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UITTREKSEL 
Die huidige studie handel oor die wortelanatomie van 13 onder-
stokvarieteite en een V. vinifera varieteit. Vyftien eenjarige en 
tien driejarige wortels is per varieteit ondersoek. Al die onder-
soekte wortels was van verskillende plante afkomstig. Die varie-
teite het onder Suid-Afrikaanse veldtoestande gegroeio 
Anatomiese eienskappe soos die breedte van die floeemgedeelte; 
die breedte van die xileemsilinder; die breedte van die xileemstra-
le van die eerste, tweede en derde ordes, die aantal vaatstrale; 
die grootte van die xileemvate; die totale oppervlakte van die 
xileemvate en die breedte van die sekondere floeemveselbande is mi-
kroskopies gemeet. 
Die volgende verhoudings is bepaal: floeem/xileem; murg/ 
xileem; breedte van die xileemstrale van die eerste en tweede orde/ 
xileem. Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste 
plus die tweede orde is bereken. 
Die mate van kurkvorming; die voorkoms van die floeemkoepels; 
die aantal sekondere floeemveselbande; die aanwesigheid van rafiede-
sakke en die grootte en vorm van die xileemstraalselle is visueel 
bepaal. 
Die gegewens van die mikroskopiese metings is statisties ont-
leed, en op elke anatomiese eienskap is daar TI variansie analiese 
gedoen. Hoogsbetekenisvolle verskille is tussen die ondersoekte 
varieteite gevind. 
Die D-waarde vir elke anatomiese eienskap is bereken en die 
meervoudige variasiebreedtetoets is gedoen om vas te stel watter 
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varieteite betekenisvol van mekaar verskil. Hiervolgens is hulle 
in groepe verdeel en in ~ tabel saamgevat. 
Daar is gevind dat die eenjarige wortels van~ varieteit meer 
betekenisvolle verskille vertoon as die driejarige wortels en der-
halwe is laasgenoemde meer geskik vir identifikasiedoeleindes. 
INLEIDING 
Die wortels is een van die belangrikste organe van die plant. 
Nogtans is tot dusver baie min aandag gegee aan die anatomie van 
die wortels, veral met betrekking tot die taksonomie. Veral in die 
sistematiese bestudering en vergelyking van anatomiese verskille 
van spesies, bestaan ~ groot leemte. 
In sekere ou wingerde kom stokke voor wat opvallend verskil in 
drag en groeikrag van die res van die wingerd. Dit sal van groot 
praktiese waarde wees om die identiteit van die onderstokke, waarop 
bogenoemde stokke geent is, vas te stel. Hierdie ou wingerde was ge-
woonlik op ~ hele aantal onderstoksoorte wat deurmekaar voorkom, ge-
ent. In die meeste gevalle is geen "opslaglote" * sigbaar waarvan 
die onderstokke geidentifiseer kan word nie. Die afwesigheid van 
opslaglote kan verklaar word weens die feit dat onderstokoe ver-
wyder word (tydens die entproses) en ook omdat adventiewe oe nie 
by die druifstok voorkom nie. Indien daar dus vasgestel kan word 
of waarneembare verskille in die anatomie van verskillende onder-
stokke voorkom, sou dit van groot waarde wees. 
*opslaglote = onderstoklote wat onder~ entlas ontwikkel. 
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In die wynbedryf word elke jaar ongeveer 13 miljoen geente 
stokke ter waarde van ongeveer Rl,300,000 verkoop. Hierdie ge-
ente stokke met eenjarige wortels word in die winter verkoop, en 
daar bestaan nie n betroubare metode om die onderstokvarieteite 
uit te ken nie. n Groot persentasie van hierdie stokke word weens 
onkunde of per abuis op verkeerde onderstokke geent en dus onder 
die verkeerde naam verkoop. Indien daar n eenvoudige metode ge-
vind kan word om met behulp van anatomiese kenmerke verskillende 
onderstokvarieteite te onderskei, kan dit met voordeel in die prak-
tyk toegepas word. 
LITERATUUROORSIG 
(i) Algemeen. 
Baie min navorsing is tot op datum gedoen oor wortelanatomie 
met betrekking tot die taksonomiese sisteem. Carlquist (1961) 
skryf hierdie feit aan die volgende faktore toe: (a) onvolledige 
kennis van veranderlikheid in wortelanatomie binne n spesie; 
(b) gebrek aan studies omdat goeie vergelykbare materiaal baie 
moeilik verkrygbaar is; (c) die indruk, klaarblyklik wydversprei 
onder beide sistematici en anatomici, dat wortelanatomie by die 
angiosperme stereotiep is. 
Die moderne neiging in die plantanatomie is om ondersoek in te 
stel na die moontlike taksonomiese waarde van anatomiese kenmerke. 
Metcalfe (1963) skryf soos volg in verband met die wortelstruktuur: 
"It seems likely that root structure will remain of limited taxonomix 
interest because it so often turns out that monocotyledons of di-
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verse affinities are alike in having a polyarch stele surrounded 
by a well developed endodermis, xylem marked by a circle of con-
spicuously large metaxylem vesels alternating with phloem strands, 
the ground tissue of the stele being more or less sclereriozed in 
proportion to the ttwoodiness" of the species concerned." 
Solederer (1909) gee •n lys van diktotiele families waarin 
vaatbundelanomaliee in wortels voorkom. In die geval van Pandanus 
het Guttenberg (1943) onreelmatige groepering van die xileem en 
floeemelemente waargeneem. Arber (1925) laat hom as volg uit: 
"A very difference between monocotyledonous and dicotyledonous 
roots lies in the fact that in monocotyledons the periderm is 
commonly superficial." Kean (1927) gebruik die volgende anatomiese 
eienskappe in n vergelykende studie van die genus Mesembryanthenum: 
aan- of afwesigheid van anomale sekondere groei; aan- of afwesig-
heid van die murg; Kurkvorming gevolg of voorafgegaan deur ana-
male kambium vorming. In n ondersoek van twee spesies van Silena, 
het Millner (1934) geringe maar konstante verskille by die inwen-
dige bou van die wortels waargeneem. By die bestudering van die 
sekondere weefselontwikkeling van Aloe abrorescens wortels, het 
Pienaar (1965) waargeneem dat die periderm oppervlakkig ontstaan 
en die sekondere groei die gevolg is van n algemene toename in die 
aantal sellae en nie die aktiwiteit van n kambiumlaag nie. 
(ii) Moontlike invloed van omgewingsfaktore. 
Die histologiese en anatomiese verskille van die sekondere 
bou van die stam en wortels word tot~ mate beinvloed deur omge-
wingsfaktore. Indien die wortels van dikotiele borne aan lig of 
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lug blootgestel word, neem die wortels die meeste eienskappe van die 
inwendige bou van die bogrondse organe aan (Beakbane, 1940). 
Nightingale (1935) het gevind dat temperatuur n invloed op die 
anatomie van appel- en perskebome het. By 650F en laer was die wor-
tels wit, sappig en het ·n groot gebrek aan meganiese stewigheid ge-
toon. Min fyn sy-wortels is gevorm. In teenstelling hiermee was 
die sentrale silinder by 76°F goed verhout en talryke sy-wortels 
kon waargeneem word. Die vorming van sekondere floeem en xileem-
elemente was besonder sterk. Die xileemselle was dikwandig en sterk 
gelignifiseerd. By 850F en gOOF was die embrionale streek van die 
wortelpunte uiters beperk. Die korteks het vinnig afgesterf, die 
perisikel het min sellae geproduseer en die periderm was dikwels 
nie deurlopend nie. Die floeem en xileem elemente was opmekaar ge-
stapel. Dit het tot gevolg gehad dat die wortels du& en baie taai 
was. 
Die verhouding van die finale floeem/xileem toename is ook af-
hanklik van omgewingsfaktore. Die mate van floeemvorming is sta-
biel gedurende die groeiseisoen en word min geaffekteer deur veran-
derings in groeitoestande. Die toename van die xileem is onderhewig 
aan groot fluktuasies afhangende van die veranderings in klimatiese 
en groei-omstandighede (Panshin et al., 1964). 
Die behoefte om die geskiktheid van die winterlote vir enting 
te bepaal, het reeds aan die begin van die huidige eeu ontstaan 
(Strassburger, 1891; Kovessi, 1903). Hierdie probleem is in die 
noordelike wynlande baie belangrik weens die feit dat as gevolg van 
n kort groeiperiode en die gebrek aan sonskyn, die wingerdlote nie 
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genoeg reserwestowwe kan akkumuleer nie. HegedUs (1958) en Zimmer-
man (1960) stel twee verskillende fases vas by die ontwikkeling van 
die lote. Gedurende die somer geskied die anatomiese fase en nadat 
die sekondere bou beeindig is, begin die tweede fase, nl. die akku-
mulering·van reserwestowwe. Schnitthenner (1909) het waargeneem dat 
die kambium ophou om nuwe selle te produseer nadat die periderm klaar 
gevorm is. 
Die anatomiese kenmekre van onryp winterlote, veroorsaak deur 
ongunstige klimaatsfaktore, kan soos volg saamgevat word: swak peri-
dermvorming; afwesigheid van floeemveselbande veral aan die rankie-
kante; groter murg en gevolglik n nouer floeemgedeelte; die murg-
weefsel wat nie afsterf nie (Zimmerman, 1954; Hering, 1956; Hege-
dtis, 1958). 
Birk en Zakosek (1956) het die swak toestand van onderstokmate-
riaal, wat uit die stikstofryke vleigronde van die Adriatiese kus 
I 
afkomstig is, aan n wanbalans tussen die stikstof aan die een kant 
en die kalium en fosfaat aan die ander kant, toegeskryf. 
Siewers (1957) het waargeneem dat die grootte van die murg van blad-
stele kleiner was op stokke wat deur droogte beskadig is. By sulke 
stokke kon die murg nie as "waterstorende" orgaan ten volle ontwik-
kel nie. 
(iii) Anatomie van die Genus Vitis. 
Die vernaamste verskille tussen die sekondere bou van wortels 
en die van die stam van Vitis spesies, kan soos volg opgesom word: 
die wortel het n breer sekondere floeemgedeelte en aan die opper-
vlakte van die wortels kan n dikker, los dooie rhytidoma aangetref 
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word. By die wortels is die floeem en xileemstrale baie breer; die 
xileemvate wyer; die jaarringe minder prominent en die selwande van 
die xileemvesels swakker verhout as die van die stam. Oor die alge-
meen kan in die wortels ~ hoer persentasie lewende selle aangetref 
word as in die stam. Tot aan die einde van die eerste groeiseisoen 
sterf die murgweefsel van die loot af. In teenstelling hiermee word 
selfs nog by sewe jaar oue wortels lewende murgselle aangetref wat 
aan die einde van die groeiseisoen stysel en tannien bevat (Kovessi, 
1903; Via1a, 1910; Kroemer, 1923; Staehlin, 1927; Turner, 1935; 
Esau, 1948a; Schander1, 1957). 
Wat die algemene anatomie van Vitis wortels betref, is daar n 
baie groot leemte ten opsigte van die beskrywing van die verskillende 
spesies van hierdie genus. 
·Die primere bou van Vi tis wortels word beskryf o.a. deur Cornu 
(1878), Foex (1877), Millardet (1897), Szigeti-Gyula (1905), Weber 
(1909), Guillen (1910), Kroemer (1923), Pero1d (1926), Hegedus, et 
al, Kozma, Nemeth (1966) en Britz (1968). 
In genoemde 1iteratuur word geen aanduiding gegee dat die pri-
mere bou van die wortels van verskillende spesies van Vitis noemens-
waardige anatomiese verskille toon nie. Britz (1968) het by vyf va-
rieteite geen noemenswaardige verskille waargeneem nieo 
Szigeti-Gyula (1905) en Baranow (1946) het die proses van sy-
wortelvorming bestudeer en waargeneem dat die sy-wortels in die pe-
risikel ontstaan nog voordat sekondere groei begin. Hu1le het in 
die hoofwortels van saailinge meestal twee, in sy-wortels meestal 
vier en iti by-wortels meestal vier tot ses xileemstrale gevind. 
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Die wingerdstok word vegetatief voortgeplant en derhalwe is 
die vorming van toevallige wortels uit die lote van groot belang. 
Die primordia van die toevallige wortel ontstaan altyd in die in-
terfascikulere kambium. Na die vorming van die wortelprimordia 
word sterk seldelings in die ooreenstemmende floeemstrale waarge-
neem. Dit lei tot die ontstaan van~ nuwe los weefsel buitekant 
die kambiumgordel. Onder die druk van hierdie nuwe weefsel en die 
van die groeiende wortelpunt, bars die periderm. Eers stoot die 
los, wit weefsel deur en dan verskyn die wortelpunt (Rodriquez, 
1942; Baranow, 1946; Flerow-Kovalenko, 1952). 
Die rangskikking van die weefsels van die sekondere bou van 
wingerdwortels, soos waargeneem deur verskillende navorsers, kan 
soos volg saamgevat word: 
Ongeveer in die middel van die sentrale silinder le die murg. 
Die wande van die murgparenchiemselle is aan die einde van die 
eerste groeiseisoen duidelik verdik. Die selle toon ~ ryke stysel-
inhoud en onreelmatig verspreide tannienbevattende selle kom ook 
voor (Kroemer, 1923; Metcalfe en Chalk, 1950; Manzoni, 1952; He-
gedUs et al., 1966; Britz,(l968). Schanderl (1957) skryf die aan-
wesigheid van tannienbevattende selle in die murg aan die poging 
van die natuur toe, om hierdie weefsel te impregneer en teenoor 
verval te beskerm. Turner (1935 ) het waargeneem dat die selle 
van die murg van sewe jaar oue V.rotundifolia wortels nog lewend 
was. Die aanwesigheid van protoplasma en die groot hoeveelheid 
van reserwestowwe dien as bewys hiervoor. 
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In deursnit varieer die gemiddelde breedte van die murgweefsel 
by die verskillende spesies van Vitis. Weber (1909) het by eenjari-
ge V.rupestris en V.Longii wortels duidelik kleiner murg waargeneem 
as by V.vinifera varieteite.Viala (1910) het gevind dat die murg-
weefsel gereduseer is tot n paar selle by v.arizonica, v.californi-
~· V.candicans, V.cinerea, V.labrusca en V.berlandieri.Hy gee nie 
die ouderdom van die ondersoekte wortels aan nie. In teenstelling 
met Viala (1910) het Manzoni (1952) by die eenjarige wortels van 
V.berlandieri (var.Ress~guier no. 1)~ groat murgweefsel waargeneem. 
Laasgenoemde skrywer het by V.riparia relatief groat, by V.rupestris 
klein en by die varieteite van V. vinifera ~ murgweefsel van veriee-
rende grootte waargeneem. Manzoni (1952) het gevind dat die selwan-
de van die murgselle by eenjarige suiwer Amerikaanse spesies verdik 
en verhout was. Dievarieerende grootte van die murg by eenjarige 
V.vinifera varieteite skryf Manzoni (1952) aan die feit toe,dat 
die selwande van die murg by hierdie varH~tei te nie verhout is nie 
en gevolglik deur die sekondere xileembundels saamgedruk word.Britz 
(1968) het gevind dat die gemiddelde murgbreedte baie min verskil 
van di~ van wortels voor die sekondere diktegroei. 
Vanaf die murgweefsel tot by die kambiumgordel strek die se-
kondere xileemsilinder, ( Fig. 1 = X ) wat die res van die primere 
xileemelemente insluit. Kraemer (1923),Esau (1948a) en Metcalfe en 
Chlak (1950) beskou die verdeling van die sekondere xileemsilinder 
deur wye parenchiematiese strale, as kenmerkend vir die wortels 
van die genus Vitis. 
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Die stra1e wat eerste gevorm word, ontstaan teenoor die pri-
mere xi1eempole (Guillon, 1905; Via1a, 1910; Kraemer, 1923; Pan-
shin et al. 1964; Britz,l968). Hulle strek heeltemal deur die se-
kondere sentrale silinder. Die interfascikulere kambium vorm paren-
chiemsel1e en daardeur word die primere vaatstrale voortgesit as se-
kondere strale binne die sekondere xileemsilinder (Esau, 1948a). 
Esau noern hierdie strale wat aaneen1opend is met die prirnere vaat-
strale "sekondere strale van die eerste orde". (Fig. 1 = SX/1). 
Die "sekondere strale van die tweede orde" (Fig. 1 = SX/2) word ef-
fens later, alternerend tussen die van die eerste orde gevorrn, deur-
dat spilvorrnige groepe inisia~e in die interfasciku1ere kambium ver-
ander word tot straalinisiale. Hierdie strale is natuur1ik nie meer 
aaneenlopend met die primere strale nie. Op dieselfde manier word 
later strale van die derde (Fig. 1 = XS/3) en hoere ordes gevorrn. 
Aldie strale is multisereiaal (Esau, 1948a; Britz, 1968). Met die 
jaarlikse diktegroei van die wortels, vorrn die interfascikulere kam-
bium nuwe strale en sodoende bly die verhouding tussen die paren-
chiematiese en verhoute weefsels van die sekondere xileemsilinder 
redelik konstant (Kraemer, 1923). 
Die xileemstrale bestaan uit reghoekige, min of meer radiaal 
verlengde parenchiemselle met dun wande en sander intersellu1ere 
ruimtes. Die selle bevat 'rl ryk stys·el inhoud en saam met stysel-
korrels korn tannienbevattende selle, versprei of in kettings voor 
(Kraemer, 1923; Manzoni, 1952; Britz, 1968). 
Manzoni (1952) het waargeneern dat die selle van die xileemstra-
le by V.vinifera varieteite groat is en die selle is in onree1matige 
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rye gerangskik. By V.riparia is die selle besonder klein, in die 
radiale rigting verleng en in reelmatige rye gerangskik. By V.ru-
pestris en V.berlandieri is die selle ook klein en in··reelmatige rye 
gerangskik maar in die geval van V.berlandieri nie besonder verleng 
nie. Britz (1968) het gevind dat die selwande van die suiwer Ameri-
kaanse hibriede 101-14 Mgt., en 99 R. in sommige geva11e dikker ver-
toon het as die van Fransdruif, Jacquez en 1202 C. 
Die xi1eemstra1e van die eerste orde is gewoon1ik breer as die 
van die tweede orde en die res van die protoxi1eem (primere xi1eem-
elemente) kan aan die einde van eersgenoemde stra1e waargeneem word. 
(Via1a. 1910; Manzoni, 1952; Kroemer, 1923). 
Manzoni (1952) het gevind dat die res van die protoxi1eeme1emen-
te' moei1ik waarneembaar is by die varieteite van V.vinifera en goed 
sigbaar by V.riparia. Die aanta1 xi1eemstra1e van die eerste orde 
is meesta1 vier (tetrarch) by V.vinifera, V.riparia en V.rupestris, 
terwyl by V.ber1andieri gewoon1ik vyf (pentarch) of meer (po1yarch) 
xi1eemstra1e van die eerste orde waargeneem kan word. 
Die breedte van die xi1eemstrale varieer aansien1ik by die ver-
ski11ende spesies van Vitis. Dit is een van die oog1opendste anato-
miese kenmerk van die betrokke spesies. 
Aan die opva11end bree xi1eemstra1e van V.vinifera, word deur 
ta1ryke navorsers sy onvo1doende weerstand teenoor fi11oksera toe-
geskryf (Foex, 1877; Ravaz, 1898; Mi11ardet, 1897; Szigeti-Gyu1a, 
1905; Abesadze, Makarevskaja en Schkaja, 1980; Parniewski, 1962). 
Via1a het gevind dat die xi1eemstra1e by V.riparia, V.rupestris, 
V.cordifo1ia, V.candicans en V.ber1andieri sma1 is. By V.vinifera, 
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V.californica en V.labrusca het hy bree xileemstrale waargeneem. 
Parniewski (1962) het ook by V.labrusca aansienlik breer xileem-
strale waargeneem as by V.riparia, V.rupestris en V.coigneatiae. 
Genoemde navorsers gee nie die ouderdom en die dikte van die be-
paalde wortels aan nie. 
Manzoni (1952) het gevind dat die xileemstrale baie breed is 
by V.vinifera, van gemiddelde breedte en V-vormig by V.rupestris, 
V.berlandieri en smal by V.riparia. Die wortels wat deur Manzoni 
ondersoek is, was eenjaar oud en 1-3 mm bread. 
Volgens hul afnemende xileemstraalbreedte het Britz (1968) ses 
ondersoekte eenjarige varieteite soos volg gerangskik: Fransdruif, 
Jacquez, 1202 C., 101-14 Mgt. en 99 R. 
By die varieteite van V.vinifera en sy hibriede kan in die xi-
leemstrale rafiedesakke aangetref word (Viala, 1910; Kraemer, 1923; 
Alexandriv, 1926). Volgens Viala (1910) is hierdie verskynsel be-
sander ooglopend by V.aestivalis. Britz (1968) het gevind dat di~ 
rafiedesakke in die radiale rigting gelee en deur npektienmassa om-
sluit is. Manzoni (1952) het behalwe die varieteite van V.vinifera 
oak by V.berlandieri rafiedesakke waargeneem. 
In die xileembundels kom vier element tipes voor, naamlik xi-
leemvesels; ("Ersatzfasern") xileemparenchiem, xileemvate (tracheae) 
en tracheide (Guillen, 1905; Viala, 1910; Kraemer, 1923; Perold, 
1926; HegedUs et al., 1966; Britz, 1968). 
Die xileemvesels is die grondweefsel van die sekondere xileem-
bundels, waarin die groepe van die ander xileemelemente ingebed is. 
Die selwande van die xileemvesels is verdik, swak verhout en in hul 
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lumens kan styselkorrels aangetref word. Hulle dien dus as stewig-
heidselement en ook vir die opberging van reserwestowwe (Kraemer, 
1923; Britz, 1968). "Egte 11 libriforme vesels kom volgens Britz 
(1968) nie in die sekondere xileem van Vitis wortels voor nie. Ge-
septeerde vesels kom voor maa~dit is moeilik om hierdie gesepteerde 
vesels van die xileemparenchiemselle te onderskei, aangesien •n hele 
reeks oorgansvorme tussen die twee aangetref word (Britz, 1968). 
By 99 R. en 101-14 Mgt., het Britz (1968) opvallend meer gesepteerde 
vesels waargeneem as by Fransdruif, Jacquez en 1202 C. 
Die xileemparenchiemselle kom onreelmatig en enkel versprei 
tussen die xileemvesels voor. Hulle het swak verhoute en verdikte 
selwande en in dwarsnee is hulle ongeveer so wyd soos die vervang-
ingsvesels en sommige tracheides. Aan hul tannieninhoud kan die 
xileemparenchiemselle egter maklik van die van die vervangingsve-
sels onderskei word. Die lewende promplasma van die xileemparen-
chiemselle vertoon in die herfs ook styselinhoud (Kraemer, 1923; 
Britz, 1968). 
Die xileemvate (tracheae) kom enkel of teen die einde van die 
groeiseisoen in kettings voor. Hulle is onreelmatig versprei tussen 
die ander xileemelemente (Kraemer, 1923; Britz, 1968). Metcalfe en 
Chalk (1950) beskou die besonder groot xileemvate as ~ tipiese ana-
tomiese kenmerk van Vitis wortels. Tracheides word oor die algemeem 
egter min by eenjarige Vitis wortels aangetref (Britz, 1968). 
Die besonder groot xileemvate (200U of meer) is die mees oog-
lopende anatomiese eienskap van sewe jaar oue V.rotundifolia wortels 
(Turner, 1935). 
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Guillon (1905) het by V.riparia grater xileemvate waargeneem 
as by V.rupestris. Manzoni (1952) het gevind dat V.riparia groat 
en talryke; V.rupestris talryke; V.vinifera ovale en V.berlandieri 
in vergelyking met die ander spesies klein xileemvate vertoon. In 
volgorde van toenemende vatgrootte het Britz (1968) sy bepaalde een-
jarige varieteite soos volg gerangskik: Jacquez, 1202 c., 101-14 
Mgt., Fransdruif en 99 R. 
Die jaarringe stel ons in staat om die ouderom van die wortels 
vas te stel. Guillon (1905) en Kraemer (1923) het waargeneem dat 
die somerhout en die herfshout van Vitis wortels duidelik van me-
kaar verskil. By die begin van die groeiseisoen ontstaan groat 
xileemvate en wye xileemvesels, terwyl teen die einde van die groei-
seisoen die vate kleiner, die vesels platter en hul selwande dikker 
word. As gevolg van hierdie feit is die herfshout dikwels donkerder 
gekleur en het n digter voorkoms. Gevolglik kan die jaarringe van 
Vitis wortels redelik goed waargeneem word. 
Die omvang van die xileemsilinder varieer aansienlik by die 
verskillende spesies van Vitis. By V.vinifera is die xileemsilinder 
swak ontwikkeld en neem gewoonlik 45-50% van die totale dikte van 
die wortels in. By V.riparia en V.rupestris is die xileemsilinder 
besonder sterk ontwikkel en neem 60-76% van die totale dikte van 
die wortels in. By V.berlandieri is die xileemsilinder gerduseer en 
neem vanaf 45% tot n maksimum van 65% van die diameter van die wor-
tels in (Manzoni, 1952). 
Die algemene kambiumontwikkeling en aktiwiteit, soos deur Easu 
(1965a) in dikotiele uiteengesit is, is van toepassing op Vitis 
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wortels (Britz·, 1968). Die kambiumgordel bestaan ui t on paar lagies 
afgeplatte, klein reghoekige meristematiese selle, sander intersel-
lulere ruimtes (Kraemer, 1923; Esau, 1965a; Britz, 1968). 
Vanaf die kambium tot die kurklaag strek die weefsel, wat die 
sekondere floeem en die res van die primere floeemelemente insluit 
(Esau, 1948a; 1965a en b) (Fig. 1 =F). 
Volgens Metcalfe en Chalk (1950) is by Vitis spesies geen peri-
sikel as sulks aanwesig nie as gevolg van die ontstaan van die fello-
geen diep in die sekondere floeem. 
Weens die koepelvormige voorkoms van die floeembundels noem 
Manzoni (1952) dit "floeemkoepel". In die floeemkoepel kom tangen-
siale bande van sifbuise met begeleidende selle, alternerend met 
bande van sekondere floeemvesels voor (Kraemer, 1923; Britz, 1968). 
Die sifbuise word maklik aan hulle lee voorkoms en aan hul re-
latiewe grootte uitgeken. Die pegeleidende selle is aansienlik klei-
ner en het on digte protoplasma. Di~ grootte van die floeemparenchiem-
selle is tussen die vorige twee en sommige van hulle vertoon tannien-
inhoud (Kraemer, 1923; Esau, 1948a; Britz, 1968). 
Die sekondere floeemvesels het matig verdikte en sterk verhoute 
selwande. Hulle is die stewigheidselement van die floeem. Teen die 
einde van die groeiseisoen word hul lumen met stysel gevul. Hul 
selwande is deur middel van dwarswande versterk. (Kraemer, 1923; 
Esau, 1948a; Britz, 1968). Die gesepteerde floeemvesels word deur 
Metcalfe en Chalk (195) as karakteristies vir die genus Vitis beskou. 
By V.rotundifolia vorm die floeemvesels geen duidelike bande nie. 
Hulle is onreelmatig versprei binne die floeemkoepels (Kraemer, 1923; 
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Turner, 1935; Esau, 1948a). Metcalfe en Chalk (1950) beskou die af-
wesigheid van tangensiale floeemveselbande as n tipiese kenmerk van 
Muscadinia sub-genus van Vitis. 
Die algemene voorkoms van die floeemkoepels kan volgens Manzoni 
(1952) van groot waarde wees vir identifikasies doeleindes. Hy het 
die volgende vier tipes van floeemkoepels waargeneem: 
(a) V. vinifera-tipe: redelik hoog met n baie bre·e basis, boog-
vormig met spits punte. Talryke floeemstrale van hoere ordes 
eindig binne die floeemkoepels. Die strale brei sterk kelk-
vormig uit. Floeemveselbande is gewoonlik afwesig of slegs 
klein groepies selle waarneembaar. Aan die buitekant van die 
floeemkoepels is n skeidende sellaag, wat uit klein ronde sel-
le bestaan, duidelik waarneembaar (Fig. 1 = SKS). 
(b) V.riparia-tipe: laag met n bree basis, boogvormig, redelik 
stoets. Die floeemstrale wat binne die floeemkoepels eindig, 
brei nie klekvormig uit nie. Reeds by dun wortels is vesel-
bande waarneembaar. By dikker wortels is die tangensiale ve-
selbande breed en reelmatig. 
(c) V.rupestris-tipe: redelik laag met n baie bree basis en 
stoets. Die floeemstrale wat binne die floeemkoepels eindig, 
brei kelkvormig uit. Veselbande in jong wortels dikwels af-
wesig. By ouer wortels is ook die veselvor.ming duidelik swak-
ker as by. V.riparia. Die tangensiale veselbande is nie reel-
matig breed nie, maar driehoekvormig vernou na die een kant. 
(d) V.berlandieri-tipe: hoog met n redelik bree basis. Die 
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koepels vernou vinnig en het n konies toegespitsde voorkoms. 
Deur die sterk ontwikkelde tregtervormige floeemstrale word 
die floeemkoepels in twee gelykbenige driehoeke opgedeel. 
Baie sterk veselvorming is reeds by dun wortels waarneembaar. 
Aan die buitekant van die floeemkoepels, veral by die boonste 
gedeelte wat teenoor die perisikel grens, is n skeidende sel-
laag, soos reeds by V.vinifera genoem, waarneembaar. 
Britz (1968) het by die suiwer Amerikaanse hibriedvarieteite 
99 R. en 101-14 Mgt. meer floeemveselbande waargeneem as by Frans-
druif, Jacquez en 1202 C. 
Die sekondere lewende basgedeelte word deur parenchiematiese 
strale deurkruis, wat regoor die xileemstrale gevorm is. In die 
Duitse en Franse literatuur word hierdie strale ook "murgstrale" 
genoem (onder andere Guillen, 1905; Viala, 1910; Kraemer, 1926). 
Op grand daarvan dat hierdie strale vanaf die kambiumgordel dila-
teer en n tregteragtige voorkoms het, word hulle deur HegedUs et 
al. (1966) "murgstraal tregter11 genoem. Esau (1948a; 1965b) en 
Britz (1968) beskou hierdie strale as 11 sekondere floeemstrale". 
(Fig. 1 = FS) • 
Die floeemstrale bestaan uit dunwandige, redelik groat, trangen-
siaal gerangskikte parenchiemselle. In die middel van die strale 
is die selle grater en vertoon klein intersellulere ruimtes. Die 
selle vertoon n ryk stysel inhoud en tannienbevattende selle kan 
ook aangetref word (Kraemer, 1923; Britz, 1968). Esau (1948a) het 
gevind dat die tannienbevattende selle veral naby die kambium voor-
kom en selfs in die kambiumselle aanwesig is. Britz (1968)het die 
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tannienbevattende selle veral teen die perisikel waargeneem. Hier 
vorm hulle soms lang kettings. 
Die oudste floe~melemente word geoblitereer. Dit is egter 
uiters moeilik om die saamgedrukte primere floeemelemente van die 
van die selle van die perisikel te onderskei (Britz, 1968). 
By die varieteite van V.vinifera, by sy hibriede, by V.aestiva-
lis en by V.berlandieri kan talryke tangensiaal gerangskikte rafiede-
sakke in die floe~mstrale aangetref word (Guillen, 1905; Viala, 
1910; Kraemer, 1923; Alexandrov, 1926; Manzoni, 1952; Hegedus 
et al. 1966; Britz, 1968). 
Die breedte van die sekondere floeemgedeelte varieer aansien-
lik by die verskillende spesies van Vitis. Volgens Viala (1910.) 
is dit breed by V.vinifera, V.berlandieri, V.cinerea en V.candicans. 
Manzoni (1952) het waargeneem dat eenjarige V.vinifera varietei te •n 
baie bre~; V.berlandieri n bree; V.rupestris n middelmatig bree 
en V.riparia n smal sekondere floeemgedeelte vertoono Britz(l968) 
het die verhouding tussen die floeemgedeelte en die breedte van die 
xileemsilinder bereken, en volgens die afnemende breedte van die 
floeemgedeelte het hy die ondersoekte varieteite soos volg gerang-
skik: 1202 c., Fransdruif, Jacquez, 101-14 Mgt. en 99 R. (Verge-
lyk Tab. 1). 
In al die Vitis spesies- behalwe V.rotundifolia- word lae van 
die sekondere floe~mgedeelte deur die periderm, wat geleidelik diap-
er in hierdie weefsel ontstaan, afgesny (Guillen, 1905; Szigeti-
Gyula, 1905; Viala, 1910; Kraemer, 1923; Esau, 1948a; Hegedus)et 
al. 1966). Dit verhinder die akkumulasie van onaktiewe floeemele-, 
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mente by Vitis (Esau, 1948a). 
Szigeti-Gyula (1905), Guillen (1905), Viala (1910), Kraemer 
(1923), Dalmasso (1962) en HegedUs et al. (1966) beskou die perisi-
kel as die plek waar die eerste fellogeen (kurkkambium) ontstaan. 
Volgens Hegedus et al. (1966) kan die tweede fellogeen ook nog in 
die perisikel ontstaan, maar die derde ontstaan definitief in die 
sekondere floeem en in die "murgstraaltregters", soos hy die strale 
wat vanaf die kambium tot die periderm dilateer, noem. Gevolglik 
sny die derde fellogeen die oudste floeemelemente van die sekondere 
floeem en die primere floeem af. Esau (1948a; 1965b) het by wingerd-
lote waargeneem dat die eerste fellogeen reeds in die primere floeem 
(metafloeem) ontstaan aan die binnekant van die primere floeemvesels 
en gedeeltelik in die interfascikulere parenchiem. Aan die einde 
..____ - -...... -... 
van die eerste groeiseisoen sny die periderm gevolglik die korteks 
(primere bas), die primere floeem vesels en sommige interfasciku-
lere parencheim af. In die volgende jaar word die fellogeen in die 
sekondere floeem gevorm en gevolglik sny die periderm van die sekon~ 
dere floeem af. Die derde en die later gevormde kurklae het gewoon-
lik n golwende voorkoms wat regoor die waaiervormig dilateerende 
strale diep holtes vorm (Szigeti-Gyula, 1905; HegedUs et al. 1966). 
Esau (1965b) skryf hierdie verskynsel aan die moontlikheid toe dat 
die later gevormde fellogene in die strale dieper ontstaan as in die 
sifbundels. Volgens die ooreenstemmende waarnemings van Esau (1948a; 
1965b) kan daar by Vitis wortels en lote na die vorming van die derde 
fellogeen geen perisikel, of primere floeemelemente aanwesig wees 
nie. 
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Kroemer (1923) beskryf die proses van die peridermvorming by 
Vitis wortels as volg: nog voordat die primere bas heeltemal ver-
lore gaan, kan nuwe tangensiale seldelinge in die perisikel waarge-
neem word. Dit lei tot die vorming van~ kurkmeristeem, wat fello-
geen genoem word. Deur ononderbroke seldelinge vorm die fellogeen 
aan die buitekant die kurk en aan die binneka.nt die felloderm. 
-
Die fellogeen, felleem en die felloderm vorm die p e r i d e r m. 
Dit sluit aldie weefsels wat buite hom leaf van die voeding en 
hulle gaan dus dood. Hierdie proses word jaar tot jaar herhaal. 
Namate die wortels dikker word, bars die dooie bas en bly as los 
stukke aan die wortels vas sit. Dit lei tot die vorming van~ 
rhytidoma. 
By die Amerikaanse soorte ontstaan daar gedurende die eerste 
groeiseisoen ~ tweede en soms ~ derde fellogeen, terwyl by V.vini-
fera gewoonlik gedurende die tweede jaar na die ontstaan van die 
eerste fellogeen weer ~ nuwe !ellogeen gevorm word (Kroemer, 1923; 
Hegedus et al., 1966). Parniewski (1962) het behalwe V.vinifera 
ook by V,cinerea en Britz (1968) by eenjarige gesonde Frans en Jac-
quez wortels geen tweede peridermvorming waargeneem. Turner ( 1935) 
het selfs by sewe jaar oue V.rotundifolia wortels geen bewys van 
peridermvo:rmingwaargeneem nie. 
Manzoni (1952) het by eenjarige V.riparia wortels drie lae 
periderm en~ dik rhytidoma waargeneem. By V.berlandieri en v. ru-
pestris het hy ook ~ sterk kurkvorming gevind, terwyl by V.vinifera 
varHHei te slegs ~ dun kurklaag wat ui t 4-5 rye selle bestaan het en 
geen rhytidoma aangetref is. 
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Talryke navorsers beskou die vermoe van n varieteit om vin.nig 
en herhaaldelik n nuwe beskermende kurklaag te kan vorm, as n tipiese 
kenmerk van die weerstandbiedende Amerikaanse soorte teenoor fillok-
sera (Foex, 1877; Millardet, 1878; Ravaz, 1897; Becker, 1957). 
Volgens Becker (1957) toon die berlandieri x riparia hibriede die 
sterktste afskortingsvermoe. 
Dit is gevind dat die Pierce virussiekte die anatomie van 
wingerdwortels sterk affekteer. Esau (1948b) het waargeneem dat 
hierdie virussiekte sterk gomvorming in die xileem stimuleer. On-
reenma tige kurkvorming, die akkumulasie van nie-funksionerende floeem-
elemente en 'll uiters sterk tilosevorming kon ook vasgestel word. 
Uit die genoemde literatuur kan afgelei word, dat navorsers 
reeds vroeg, dit wil s~, vanaf 1877 waargeneem het dat sekere anato-
miese eienskappe in die sekondere bou van Vitis wortels verskille 
vertoon by die verskillende spesies van hierdie genus. Dit is die 
verhouding tussen die weefsels maar nie hulle struktuur wat die ver-
skille toon nie. Sover vasgestel kon word, was Manzoni (1952) eg-
ter die eerste wat al die anatomiese eienskappe van die wortels 
van vier Vitis spesies aan die einde van die eerste groeiseisoen 
sistematies nagegaan het en die verskille tussen die vier spesies 
bepaal het. Hy het 1, 2, 2.5 en 3 mm. dik wortels van die V.vini-
fera varieteite Verdiso, Chasselas dorato, Malvasia trevigiana en 
Olivella; Riparia Gloire de Montpelier, 'll varieteit van V.riparia; 
Rupestris du Lot, n varieteit van V.rupestris en Berlandieri Rease-
guier No. 1, 'll varieteit van V.berlandieri ondersoek. Die bepaalde 
varieteite het onder veldtoestande gegroei. (Conegliano., Palermo), 
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Manzoni (1952) het tot die gevolgtrekking gekom, dat die onder-
soekte vier spesies van Vitis met behulp van die inwendige bou van 
hul wortels van mekaar onderskei kan word, 
MATERIAAL 
Een- en driejarige wortels wat onder verskillende veldtoestande 
gegroei het, is ondersoek en vergelyk om die konstantheid in die 
anatomiese verskille by varieteite te bepaal, 
Eenjarige wortels is verkry van die kwekery op die proefplaas 
Nietvoorbij van die Navorsingsinstituut vir Wynkunde en Wingerdbou 
(N.I.w.w.). Die grond is n effens sanderige rooi leem. Die stokke 
het die standaard behandeling, soos toegepas word in Suid-Afrikaanse 
kwekerye, ondergaan. 
Driejarige wortels is van die proefplaas Elsenburg van die 
Stellenbosch-Else.nburg Landboukollege van die Universiteit van Stel-
lenbosch (S.E.L.K.) verkry. Slegs in die eerste jaar is hierdie 
stokke besproei, Die grond op Else.nburg is n swaar rooi leemgrond. 
Tweejarige Fransdruif stokke, die V.vinifera varieteit wat as 
kontrole gedien het, is van Nietvoorbij verkry. 
Die materiaal gebruik, was nie van klone afkomstig nie. 
Die naam en herkoms van die ondersoekte varieteite is soos 
volg: 
(1) Fransdruif;· var, Vivinifera. 
(2) Jacquez; vermoedelik V,vinifera x V.cinerea x V,aestivalis. 
(3) Salt Creek; var. V.champini. 
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(4) 333 E.M.; V.vinifera x V.berlandieri. 
(5) 1202 C.; V.vinifera X V.rupestris. 
(6) 143 B; V.vinifera X V.riparia. 
(7) Rupestris du Lot; var. V.rupestris. 
(8) 99 R.; Berlandieri Las Serres x Rupestris du Lot 
(9) 110 R.; Berlandieri Ress~guier No. 2 x Rupestris Martin. 
(10) Riparia Gloire de Montpellier; var. V.riparia. 
(11) 3306 C.; Ripraria tomenteuse x Rupestris Martin. 
(12) 101-14 Mgt.; v.riparia X v.rupestris. 
(13) 420 A.; V.berlandieri X v.riparia. 
(14) C. Metallica, Suid-Afrikaanse saailing van onsekere herkoms. 
Die materiaal is ingesamel gedurende die laat herfs nadat die 
blare almal afgeval het. By vari~teite wat vroeg blare verloor, bv. 
Riparia Gloire de Montpellier, 101-14 Mgt. is in die middel van Mei, 
varieteite wat besonder laat blare verloor, bv. 110 R, Salt Creek is 
die wortels teen die einde van Junie ingesamel. Daar is op hierdie 
tyd van die jaar ingesamel om die volle ontwikkeling van die verskil-
lende vari~teite onder Suid-Afrikaanse veldtoestande toe te laat. 
Van 30 tot 50 plante per varieteit is uitgehaal en net een wor-
tel per plant is omtrent een duim vanaf die basis van die stamme af-
geknip en dadelik in n klam, plastiese sak geplaas. By elke een-
jarige varieteit is wortels ingesamel wat in diameter vir die betrok-
ke vari~teit op grond van praktiese ondervinding tipies is (Pongracz, 
1965). 
By die begin van die huidige ondersoek is waargeneem, dat indien 
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die murg van ~ worte1 baie verskuif is vanaf die midde1 van die 
xi1eemsi1inder na die een of ander kant, is die xi1eemstra1e by 
su1ke worte1s abnormaa1 breed aan die nouer kant van die xi1eem-
si1inder. Derha1we is daarop ge1et dat slegs worte1s vir die on-
dersoek ingesame1 is waar die murg ongeveer in die midde1 van die 
xi1eemsi1inder was. Dit kan mak1ik met die b1ote oog waargeneem 
word. Dit is gevind dat eenjarige worte1s meesta1 simetries ont-
wikke1. 
PROEFTEGNIEK EN METODES 
Die materiaa1 wat in p1astiese sakke ingesame1 is, is so 
gou moont1ik met kraanwater gewas en die boonste 5-10 mm van die 
worte1s afgeknip. Vir die maak van permanente snitte is die wor-
te1stukkies dade1ik in FAA gefikseer (Sass, 1958). Di~ wat be-
doe1 was vir die maak van vars snitte is in 50% a1koho1 gep1aas. 
DIE MAAK VAN VARS SNITTE 
Met ~ skuifmikrotoom is vars ni tte van 30-40U * gemaak. Die 
snitte is voorberei vo1gens die metode van Strassburger (1921). 
Dit is~ baie eenvoudige en vinnige metode. Aangesien die prepa-
rate in g1iserien gemonteer is, is hu11e nie permanent nieo In 
die praktyk moet die worte1s van ou stokke dikwe1s ondersoek word. 
Vars snitte kan mak1ik hiervan gemaak word. Die breede van die 
xi1eemstra1e, die styse1-inhoud van die weefse1s en die aanwesig-
*u = mikron 
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heid van rafiedesakke in die vaatstrale kan besonder geed met be-
hulp van hierdie metode waargeneem word. 
PERMANENTE MIKROSKOOPPREPARATE 
(i) Fiksering. 
F.A.A. is deurgaans gebruik as fikseer.midde1. Dit het heelte-
mal bevredigende resultate gelewer. Die materiaal is vir n minimum 
van 24 uur in die FAA geplaas. 
(ii) Dehidrasie. 
Dehidrasie is uitgevoer deur die materiaal agtereenvolgens in 
die volgende oplossings te plaas (Sass, 1958; DeVos, 1962): 
70% etielalkohol • • • • • • • • • • • • • • • • + 12 uur 
-
90% etielalkoho1 • • • • • • • • • • • • • • • • + 12 uur 
-
100% etielalkohol • • • • • • • • • • • • • • • • + 12 uur 
(iii) Infiltrasie. 
Dit is baie belangrik by harde houtagtige materiaal dat die 
infiltrasie baie stadig geskied. Derhalwe is die tye van infil-
trasie aansienlik langer as in die standaara metode (De Vos, 1962). 
Infiltrasie is as volg uitgevoer: 
3 dele 100% alkohol l. deel chloroform • • • • • • • • + 12 uur; 
1 deel 100% alkohol . 1 deel chloroform + 12 uur; . • ••••••• 
-
1 deel 100% alkohol 3 dele chloroform • • • • • • • • +·12 uur~ 
Die materiaal is dadelik in n toe bottel inn oond by n tempera-
tuur van 400C geplaas, en soggens en saans is vir drie tot vier dae 
twee klein stukkies paraffienwas met smeltpunt van 5200 bygevoeg. 
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Die bottel is dan oopgemaak en die materiaal in die oop bottel in 
n oond met n temperatuur van 600C vir omtrent drie dae geplaas tot 
alle chloroform verdamp het. 
Die materiaal is hierna in "tissuemat" met n smel tpunt van 
580C ingebed. 
Die tersi~re-butiel alkohol (TBA) metode (Johansen, 1940; 
Sass, 1958) is ook getoets, maar dit het swakker resultate gelewer. 
(iv) Sagmaak van materiaal. 
Daar is moeilikheid ondervind om die materiaal wat ingebed 
is, met die mikrotoom te sny weens die hardheid daarvan, Vir die 
doel is die wasblokkies gesny tot die oppervlakte van die wortels 
blootgestel is en di~ blokkie dan vir 5-10 dae in n toe bottel in 
hidrofluoorsuur (HFS) geplaas. (Weens die vretende effek van HFS 
op glas, kan hierdie proses nie in glasbottels gevolg word nie). 
Die HFS oplossing is aangemaak volgens Foster en Gifford, 1947. 
Hierdie metode het uitstekende resultate gelewer. 
(v) Sny van die wortels. 
In die ondersoek is gebruik gemaak van n skuif en rotasie-
mikrotoom. Alhoewel met die rotasiekirotoom baie maklik n groot 
aantal snitte geproduseer kan word, was die kwaliteit van die snit-
te met die skuifmikrotoom baie beter. Dit is gevind, dat veral 
die wande van die xileemvate dikwels uitbreek by snitte met die 
rotasiemikrotoom. By die maak van snitte met die skuifmikrotoom 
was die enigste metode om te verhoed dat die snitte rol, die vol-
gende: n baie dun papierstrokie is op die oppervlakte van die 
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snykant van die wortel geplaas en die papier daarna met een druppel 
30% alkohol goed natgemaak. Nadat die snit voltooi is, kleef die 
papier saam met die los snit en verhoed dit om te rol. Hulle kan 
dan met behulp van n tangetjie op die voorwerpglasie geplaas word 
(Esau, 1948a). Dit is belangrik dat die oppervlakte van die papier-
strokie nie grater as die oppervlakte van die wasblokkie is ~ie. 
In hierdie geval hang die kant van die papier aan die rand van 
die blokkie af, en die mes van die mikrotoom sal dit onder die 
snit stoat. 
Mikrotoomsnee met n dikte van 14-20U is gemaak. Dit is ge-
vind dat die kleuring die intensiefste en kontrasrykste was by 
snitte van 18-20u dikte. 
Die snitte is met Haupt se kleefmiddel (Johansen, 1940) aan 
die voorwerpglasie vasgekleef. 
(vi) Kleuring. 
Die preparate is met die safranien en vaste groen kombinasie, 
wat uiteindelik die beste resultate gelewer het, gekleur (Sass, 
1958; DeVos, 1962). Die snitte is egter vir~ 10 uur in 1% saf-
ranien wat in 50% alkohol aangemaak is, geplaas, in plaas van 15-
30 minute soos in die standaard metode. 
Dit is ook gevind dat indien in 50% alkohol gedifferensieer 
word, soos in die standaard metode aanbeveel word, te veel safranien 
uitgeloog word en die rooi kleurreaksie baie swak is. Derhalwe is 
die snitte slegs in 70, 96 en 100% alkohol vir 3-5 minute ontwater 
en dan in 1% vaste groen en naeltjies olie vir twee minute geplaas. 
Daarna is die preparate in xilol geplaas wat die oortollige vaste 
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groen van die opperv1akte van die verhoute weefse1s van die worte1s 
verwyder het. In hierdie stadium is die preparate onder die mikro-
skoop beoordee1 om vas te ste1 of daar nog met suiwer nae1tjies o1ie 
oorto11ige vaste groen uit die parenchiematiese weefse1s van die 
worte1s verwyder moet word, of nie. In die meeste geva11e was dit 
net nodig om die preparate in die nae1tjies o1ie te doop om die 
vaste groen van die voorwerpg1asie te verwyder. Daarna is die 
preparate vir~ minimum van 15 minute in xi1o1 gep1aas. Uit hier-
die xi1o1, waari.n nog nae1tjies o1ie aanwesig is, kom die snitte 
vir ten minste ~ ha1f-uur in abso1uut skoon xi1o1. 
Die preparate is daarna in Kanadaba1sem gemonteer. 
MIKROSKOPIESE METINGS 
Om die konstantheid van die anatomiese eienskappe varyeen 
varieteit en die verski11e van hierdie anatomiese kenmerke tussen 
die ondersoekte varieteite te kan bepaa1, is op 15 worte1s van een-
jarige en op 10 worte1s van driejarige varieteite die vo1gende me-
tings onder die mikroskoop uitgevoer: 
(i) Die breedte van die f1oeemgedee1te. (Fig. 1 =F) 
(ii) Die breedte van die xi1eemsi1inder. (Fig. 1 = X) 
(iii) Die grootte van die murg. (Fig. 1 = M) 
(iv) Die breedte van die f1oeemvese1bande. (Fig. 1 = FV) Die 
breedte van die tweede band vanaf die kambium is gemeet. 
Hierdie vier weefse1s is op e1ke worte1 in vier posisies, 
naam1ik 3, 6, 9 en 12 uur gemeet. (Fig 1) 
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Fig.l. 
143 B 
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(v) Die breedte van a1 die xi1eemstra1e van die eerste orde 
(Fig. 1 = XS/1) is gemeet by die interfasciku1ere kambium. 
(Fig. 1 = KA) 
(vi) Die breedte van die xi1eemstra1e van die tweede orde 
(Fig. 1 = XS/2) is gemeet a1ternerend met di~ van die 
eerste orde. 
(vii) Die breedte van die xi1eemstra1e van die derde orde 
(Fig. 1 = XS/3) is gemeet a1ternerend met di~ van die 
tweede orde. Hierdie anatomiese eienskap is s1egs be-
paa1 by varieteite waar die xi1eemstra1e van die derde 
orde duide1ik nouer is as di~ van die tweede orde. 
(viii) Die grootte van die xi1eemvate. (Fig. 1 = XV) 
Die xi1eemvate wat gemeet is, kom voor inn driehoek wat aan 
die een kant deur die kambium, aan die ander twee kante deur n xi-
leemstraal van die eerste orde en deur die daaropvo1gende xi1eem-
straa1 van die tweede orde, omgrens word. Die wydte van a1 die 
xileemvate binne hierdie driehoek is in die radiale rigting gemeet. 
Die grootte van die xileemvate wat die meeste in die bepaa1de drie-
hoek voorkom, word as "tipies" vir die betrokke varieteit aangegee. 
Die oppervlakte van die driehoek asook die totale oppervlakte van 
die xi1eemvate word bereken. Die verhouding van die xi1eemvatopper-
v1akte teenoor die xileembundelopperv1akte, is vasgestel. 
Hierdie anatomiese metings is op die eenjarige worte1s uitge-
voer. Op grond van die waardes van die mikroskopiese metings is 
die vo1gende verhoudings bereken: 
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(a) floeem : xileem. 
(b) breedte van die xileemstrale van die eerste orde xileem-
radius. 
(c) breedte van die xileemstrale van die tweede orde xileem-
radius. 
(d) murg : xileem. 
STATISTIESE ONTLEDING VAN DIE RESULTATE 
Op elke ana tomiese eienskap is •n eenrigting-klassifiekasie 
analise van variasie uitgevoer om vas te stel of die varieteit-
gemiddeldes beduiden van mekaar verskil. In die gevalle waar die 
F-toets beduidende verskille tussen die varieteite aandui, is die 
D-waarde (Snedecor & Cochran, 1967) bereken om vas te stel watter 
varieteite betekenisvol van mekaar verskil. 
KLASSIFIKASIE VAN DIE ANATOMIESE EIENSKAPPE OP GROND VAN 
DIE RESULTATE 
(i) Die grootte van die murg. (Fig. 1 = M) 
Groot gro ter as 300u 
Middelmatig 200-JOOU 
Klein kleiner as 200U 
(ii) Die breedte van die xileemstrale van die eerste orde. 
(Fig. 1 = XS/1) 
Baie breed breer as 350u 
Breed 250-350u 
Middelmatig breed : 150-250U 
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Smal smaller as 150u 
(iii) Verhoudi.ng van die breedte van die floeemgedeelte tot 
die radius van die xileem, uitgedruk as~ persentasie. 
Baie breed 
Breed 
Middelm.atig breed 
Smal 
groter as 40% 
30-40% 
20-30% 
kleiner as 20% 
(iv) Die breedte van die sekondere floeemveselbande.(Fig. l=FV) 
Breed 
Middelmatig breed 
Smal 
Baie smal 
breer as 65U 
smaller as 45u 
(v) Die grootte van die xileemvate, gemeet in die radiale 
rigting. (Fig. 1 = XV) 
Groot groter as 140u 
Middelm.atig 
Klein 
. 
. 100-140U 
kleiner as lOOU ' 
KLASSIFIKASIE VAN DIE ANATOMIESE EIENSKAPPE OP GROND VAN 
VISUELE WAARNEMINGS. 
(i) Die mate van kurkvorming. 
Die mate van kurkvorming by~ vaireteit kan geklassifi-
seer word as: 
(a) Sterk: indien gedurende die eerste groeiseisoen ~ 
minimum van drie peridermlae gevorm word. Die derde peridermlaag 
~ny ~ aansienlike deel van die sekondere floeem af. Dit vorm reg-
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oor die floeemstrale n reelmatig golwende lyn. Die afstand tussen 
twee peridermlae is klein. n Bree, kompakte rhytidoma is waarneem-
baar. (Fig. 6, 8, 9, 10) 
(b) Middelmatig: indien gedurende die eerste groeiseisoen 
twee, soms drie peridermlae gevorm word. Die tweede peridermlaag 
sny die sekondere floeem met die punte van die floeemkoepels af, en 
vorm n swak golwende lyn. Die afstand tussen twee peridermlae is 
redelik groat. n Bree en redelik los rhytidoma is waarneembaar. 
(Fig. 4, 5, 7) 
(c) Swak: indien gedurende die eerste groeiseisoen die 
vorming van n tweede peridermlaag waargeneem kan word wa t die sekon-
dere floeemgedeelte tot by die punte van die floeemkoepels afsny. 
Dit vorm egter geen golwende lyn nie, maar slegs n skerp riffelag-
tige verdikking kan regs en links van die floeemkoepels waargeneem 
word. n Baie dun en los rhytidoma is opgemerk wat meestal van die 
oppervlakte van die wortels afval. (Fig. 3) 
(d) Baie swak: indien aan die einde van die eerste groei-
seisoen geen tweede peridermvorming waargeneem kan word nie. Die 
lewende basgedeelte is gevolglik besonder breed. Die peridermlaag 
is glad, vorm geen verdikking. Geen rhytidoma is waargeneem nie. 
(Fig. 2) 
(ii) Die voorkoms van die floeemkoepels. 
Ooreenstemmend met die waarnemings van Manzoni (1952) is 
by die ondersoekte varieteite die volgende floeemkoepel-tipes waarge-
neem: 
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(a) v.vinifera-tipe. (Fig. 1, 2, 3, 5) 
(b) V.ri£aria-tipe. (Fig. 8, g) 
(c) V.ruEestris-tipe. (Fig, 6, 7) 
(d) V,ber1andieri-tipe. (Fig. 4, 10) 
Die f1oeemkoepe1s wat beskryf is, kan in die vo1gende ordes 
ingedee1 word: 
F1oeemkoepe1s van die eerste orde: die wat begrens word 
aan beide kante deur vaatstra1e van die eerste orde of aan een kant 
deur ~ vaatstraa1 van die tweede orde. 
F1oeemkoepels van die tweede orde: die wat ontstaan deur-
dat die floeemkoepels van die eerste orde deur ~ vaatstraal van die 
tweede of derde orde in twee verdeel word. 
Floeemkoepe1s van die derde orde: die wat ontstaan as ge-
volg van die vroee ontwikkeling van vaatstrale van hoere ordes, wat 
die floeemkoepels nog verder verdeel. 
(iii) Die aantal sekondere floeemveselbande, (Fig. l = FV) 
Talryk 
Gemiddelde geta1 
Min 
meer as vier bande.(Fig. 4, 10) 
2.5 - vier bande. (Fig. 3,6,7,9) 
minder as twee bande waarneembaar. 
(Fig. 8) 
(iv) Die aantal vaatstrale wat gevorm is. 
Die aantal vaatstrale wat tot die periderm strek en die 
wat binne die floeemkoepels eindig, is bepaal, 
(v) Fyner besonderhede soos byvoorbeeld die aanwesigheid van 
~ skeidende sellaag aan die buitekant van die floeemkoepels (Fig. l = 
SK); die aanwesigheid van rafiedesakke in die vaatstraalselle; ver-
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Fransdrui:f 
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skille in die vorm en grootte van die xileemstraalselle; die waar-
neembaarheid van die reste van die protoxileemelemente en so meer, 
sal by die beskrywing van elke varieteit bespreek word. 
Herkoms: 
PROEFRESULTATE. 
1. Fransdruif 
Fig. 2. 
Varieteit van V.vinifera. 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is groot, 306U in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is breed (323u). Hul 
breedte is 18.48% van die radius van die xileem.Die selle van die 
xileemstrale is groot, nie duidelik verleng nie, byna vierkantig in 
voorkoms. Radiaal gerangskikte rafiedesakke kan in groot getalle 
aangetref word. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is twee tetrarch, agt 
pentarch en vyf heksarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 10.2 van 
die vaatstrale deurlopend is, terwyl 19.4 in die floeemkoepels sin-
dig. Die res van die protoxileemelemente is redelik moeilik waar-
neembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is opvallend nouer as die 
van die eerste orde (166u) en gevolglik kan hulle maklik van laas-
genoemde onderskei word. Die gemiddelde breedte van die xileemstra-
le van die eerste plus die tweede orde is 244u. 
Die xileemstrale van die derde orde is smal (logu). 
Die xileemvate is middelmatig (123U) en hulle is ovaalvormig. 
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Die floeemgedeelte is baie breed, nl. 43.95% van die radius van 
die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die floeemstrale baie 
sterk waaiervormig uit. In die middel van die floeemstrale is die 
selle grater. Tangensiaal gerangskikte rafiedesakke kom in opvallend 
groat getalle voor. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon 'Il bree basis van 
1640u en hulle is 658u lank. Die vaatstrale van die tweede orde 
verdeel dit in twee, meestal onsimetriese koepels van die tweede or-
de. As gevolg van die vroee ontwikkeling van vaatstrale van hoere 
ordes, kan groat getalle koepels van die derde orde waargeneem word. 
Hierdie koepels vertoon 'Il smal basis (182U) en hulle is besonder 
spits. Die sekondere floeemveselbande is min (2.6) en hulle is baie 
smal (28.2U). Aan die buitekant van die floeemkoepels is 'Il skeidende 
sellaag duidelik waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by Fransdruif is baie swak. By geen 
van die ondersoekte 15 eenjarige wortels kon aan die einde van die 
eerste groeiseisoen 'Il tweede periderm waargeneem word nie. Die kurk-
laag is glad. Geen rhytidoma is aanwesig nie. 
II. Vergelyking ·tussen die een en tweejarige wortels~ 
Hulle vertoon 'Il opvallende ooreenkoms, behalwe dat die murg by 
tweejarige wortels opvallend kleiner is. (Vergelyk Tab. 1 met Tab. 
2) Hierdie verskynsel word deur Manzoni (1952) by V.vinifera varie-
• 
teite toegeskryf aan die swak verhoute selwande van die murg. Selfs 
by tweejarige wortels kon geen tweede periderm waargeneem word nie. 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
• 
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Fransdruif is die baie bree sekondere lewende basgedeelte; die bree 
xileemstrale van die eerste orde en by eenjarige wortels die groot 
murg. 
Die algemene voorkoms van die anatomie van die wortels van hier-
die V.vinifera varieteit kom tot n mate ooreen met die van 333 E.M., 
Jacquez, 1202 c. en Salt Creek. Deur middel van sy opvallend breer 
lewende basgedeelte van die een- en tweejarige wortels, kan Frans-
druif maklik van al die ondersoekte hibriede van V.vinifera en van 
Salt Creek onderskei word. 
2. Jacg uez 
Fig. 3. 
Herkoms: Vermoedelik n v.vinifera X V.cinerea X v.aestivalis hib-
ried (Perold, 1926; Galet, 1956). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is middelmatig groot, 258U in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is baie breed (397u). Hul 
breedte is 16.48~ van die radius van die xileem. Die selle van die 
xileemstrale is klein en in die radiale rigting verleng. Talryke 
radiaal gerangskikte rafiedesakke word aangetref. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vyf tetrarch, sewe 
pentarch en drie heksarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 18.3 van 
die vaatstrale deurlopend is, terwyl 20.6 in die floeemkoepels ein-
dig. Die res van die protoxileemelemente is goed waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is effens smaller as die 
van die eerste orde (284U) en gevolglik kan hulle redelik moeilik 
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van laasgenoemde onderskei word. 
Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste plus 
die tweede orde is 340u. 
Die xileemstrale van die derde orde is smal (125U). 
Die xileemvate is klein (62U) en hulle is opvallend ovaal in 
vorm. Aan die einde van die groeiseisoen kan talryke, kort rye van 
baie klein vate waargeneem word. 
Die sekondere floeemgedeelte is breed, nl. 32.63% van die radius 
van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die floeemstrale 
baie sterk waaiervormig uit. In die middel van die floeemstrale is 
die selle duidelik groter. Tangensiaal gerangskikte rafiedesakke 
kom in opvallend groot getalle voor. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon ~ bree basis van 
1960U en hulle is 740U lank. Die vaatstrale van die tweede of derde 
orde verdeel dit in twee redelik simetriese koepels van die tweede 
orde wat ~ 820u bree basis vertoon. Die floeemstrale wat binne die 
floeemkoepels eindig, brei sterk kelkvormig uit. Die sekondere 
floeemveselbande is van gemiddelde getal (3.53) en hulle is smal 
(41.6U). Aan die buitekant van die floeemkoepels is~ skeidende sel-
laag duidelik waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by Jacquez is swak. By al die onder-
soekte eenjarige wortels is egter aan die einde van die eerste groei-
seisoen ~ tweede peridermlaag waargeneem. Dit het die sekondere 
floeemgedeelte tot by die punte van die floeemkoepels afgesny. Die 
kurklaag vorm riffelagtige verdikkings op onreelmatige afstande aan 
weerskante van die floeemkoepels. Selde is ~ dun rhytidoma waarge-
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neem. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die duidelik smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels, nl. 23.73% van die radius van die xileem, is geen 
noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een- en driejarige 
wortels opgemerk nie. (Vergelyk Tab. 1 met Tab. 2) 
III. Opsomming • 
. Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
Jacquez is die baie bree xileemstrale van die eerste orde; die bree 
sekondere floeemgedeelte by eenjarige wortels en die opvallend klein, 
ovaal xileemvate. Die totale oppervlakte van die xileemvate is 
16.95% van die oppervlakte van die xileembundels. (Tab. 5) 
Die algemene voorkoms van die anatomie van die wortels van hier-
die varieteit kom baie ooreen met di~ van 333 E.M., en gevolglik kan 
hulle moeilik van mekaar onderskei word. Die selle van die xileem-
strale is by Jacquez duidelik meer in die radiale rigting verleng as 
in die geval van 333 E.M. 
3. Salt Creek 
Fig. 4. 
Herkoms: Varieteit van V.champini. Die presiese herkoms is onbe-
kend (Galet, 1956). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is middelmatig groot, 201u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is breed (283U). Hul 
breedte is 14.16% van die radius van die xileem. Die selle van 
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die xi1eemstra1e is rede1ik groat, nie duide1ik ver1eng nie, byna 
vierkantig in voorkoms. Radiaa1 gerangskikte rafiedesakke word aan-
getref. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige worte1s is dertien pentarch 
en twee heksarch. Dit is vasgeste1 dat gemidde1d 14.8 van die vaat-
stra1e deur1opend is, terwy1 12.6 in die floeemkoepels eindig. Die 
res van die protoxileemelemente is besonder goed waarneembaar. 
Die xi1eemstrale van die tweede orde is opvallend smaller 
(135u) as die van die eerste orde, en gevolglik kan hulle baie mak-
lik van die van laasgenoemde onderskei word. 
Die gemiddelde breedte van die xi1eemstrale van die eerste 
plus die tweede orde is 210U. 
Die xileemstrale van die derde orde is effens smaller as die 
van die tweede orde (103U). 
Die xileemvate is middelmatig groat (103u), en hulle is ovaal 
in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is breed, nl. 31.37% van die ra-
dius van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die floeem-
strale baie sterk waaiervormig uit. In die middel van die floeem-
strale is die selle grater. Tangensiaal gerangskikte rafiedesakke 
word in groat getalle aangetref. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon ~ basis van 126QU 
en hulle is 610U lank. Die vaatstrale van die tweede orde verdeel 
dit in twee redelik simetriese koepels van die tweede orde wat ~ 
580U bree basis vertoon. Die koepels is oog1opend driehoekvormig, 
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soms weerskante ingeduik. Die sekondere floeemveselbande is talryk 
(4.42) en breed (67.3u). Aan die buitekant van die floeemkoepels 
is •n skeidende sellaag baie duidelik waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by Salt Creek is middelmatig. By al 
die ondersoekte eenjarige wortels is aan die einde van die eerste 
groeiseisoen ten minste twee peridermlae waarneembaar. Die laaste 
periderm het die sekondere floeemgedeelte tot by die punte van die 
floeemkoepels afgesny en vorm ~ swak golwende lyn aan die oppervlak-
te van die wortel. •n Los en redelik dik rhytidoma is waargeneem. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die effens smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels, nl. 25.45% van die radius van die xileem, is geen 
noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een- en driejarige 
wortels opgemerk nie. (Vergelyk Tab. 1 met Tab. 2) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
Salt Creek is die bree xileemstrale van die eerste orde; die bree 
sekondere floeemgedeelte en die driehoekvormige floeemkoepels met 
talryke en bree floeemveselbande. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot~ mate ooreen met die van hibriede van V.vinifera. 
Deur middel van sy opvallend spits, amper driehoekvormige floeem-
koepels, met talryke en bree sekondere floeemveselbande, kan Salt 
Creek baie maklik van al die ondersoekte hibriede van V.vinifera on-
derskei word. (Vergelyk Fig. 4 met Fig. 1, 2, 3 en 5) 
Aanmerking: Die inwendige bou van die wortels van Salt Creek, soos 
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waargeneem in hierdie studie, kom verbasend ooreen met die mikro-
foto van ~erlandieri Resseguier No. l wat in die boek van Dalmasso 
(1962) sander kommentaar bygevoeg is. 
4. 333 E.M. (Vinifera x Berlandieri) 
Herkoms: Cabernet Sauvignon x V.berlandieri (Foex, 1883). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is groat, 335u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is baie breed (354u). Hul 
breedte is 14.92% van die radius van die xileem. Die selle van die 
xileemstrale is redelik groat, nie duidelik verleng nie, byna vier-
kantig in voorkoms. Radiaal gerangskikte rafiedesakke word aangetref. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is ses tetrarch en 
nege pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 18.2 van die vaatstra-
le deurlopend is, terwyl 22.9 in die floeemkoepels eindig. Die res 
van die protoxileemelemente is besonder geed waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is duidelik smaller (l95U) 
as die van die eerste orde en gevolglik kan hulle maklik van laasge-
noemde onderskei word. 
Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste 
plus die tweede orde is 275u. 
Die xileemstrale van die derde orde is effens smaller as die 
van die tweede orde (l22u). 
Die xileemvate is klein (82U). Hulle is effens ovaal in vorm 
en aan die einde van die groeiseisoen kan talryke, kart rye van baie 
klein vate waargeneem word. 
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Die sekondere floeemgedeelte is breed, nl. 31.15% van die ra-
dius van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die floeem-
strale baie sterk waaiervormig uit. In die middel van die floeem-
strale is die selle duidelik groter. Tangensiaal gerangskikte ra-
fiedesakke word in groot getalle aangetref. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon •n br~e basis van 
1960U en hulle is 762U lank. Die vaatstrale van die tweede of der-
de orde verdeel dit in twee, meestal onsimetriese koepels van die 
tweede orde. As gevolg van die vroee ontwikkeling van vaatstrale 
van hoere ordes, kan n groot getal koepels van die derde orde waar-
geneem word. Hierdie koepels vertoon n smal basis (160U) en hulle 
is besonder spits. Die sekondere floeemveselbande is talryk (4.·52) 
en smal (43.3u). Die floeemstrale wat binne die floeemkoepels ein-
dig, brei sterk kelkvormig uit. Aan die buitekant van die floeem-
koepels is n skeidende sellaag duidelik waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by 333 E.M. is swak. By al die onder-
soekte eenjarige wortels is egter aan die einde van die eerste groei-
seisoen n tweede periderm waargeneem. Dit het die sekondere f,loeem-
gedeelte tot by die punte van die floeemkoepels afgesnyo Die kurk-
laag vorm riffelagtige verdikkings op onreelmatige afstande. Sel-
de is n dun rhytidoma waargeneem. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die aansienlik smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels, nl. 24.14% van die radius van die xileem, is daar 
geen noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een- en drie-
jarige wortels opgemerk nie. (Vergelyk Tab. l met Tab. 2) 
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Fig.5. 
1202 c. 
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III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
33 E.M. is die bree xileemstrale van die eerste orde; die bree se-
kondere floeemgedeelte by eenjarige wortels; die talryke sekondere 
floeemveselbande en die klein xileemvate. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie va-
rieteit kom baie ooreen met die van Jacquez, en gevolglik kan hulle 
moeilik van mekaar onderskei word. 
5. 1202 C. (Vinifera x Rupestris) 
Fig. 5. 
Herkoms: Mourv~dre x Rupestris Martin (Couderc, 1883). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is klein, 158u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is breed (339u). Hul breed-
te is 13.57% van die radius van die xileem. Die selle van die xi-
leemstrale is nie duidelik verleng nie, byna vierkantig in voorkoms. 
Radiaal gerangskikte rafiedesakke word aangetref. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is ses terarch en nege 
pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 17.9 van die vaatstrale 
deurlopend is, terwyl 24.2 in die floeemkoepels eindig. Die res van 
die protoxileemelemente is moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is amper so breed (247U) 
soos die van die eerste orde en gevolglik kan hulle moeilik van 
laasgenoemde onderskei word. 
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Die gemidd.elde breed te van die xileemstrale van die eerste 
plus die tweede orde is 294u. 
Die xileemstrale yan die derde orde is amper so breed soos di~ 
van die tweede orde (20lu). Dit is~ ooglopende anatomiese kenmerk 
van 1202 c. wortels. 
Die xileemvate is middelmatig groot (lOJU) en hulle is ovaal 
in vorm. Aan die einde van die groeiseisoen kan talryke kort rye 
van baie klein vate waargeneem word. 
Die sekondere floeemgedeelte is breed, nl. 30.91~ van die ra-
dius van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die floeem-
strale baie sterk waaiervormig uit. In die middel van die floeem-
strale is die selle duidelik groter. Tangensiaal gerangskikte ra-
fiedesakke word aangetref. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon ~ bree basis van 
2360u en hulle is 680u lank. Die vaatstrale van die tweede of der-
de orde verdeel dit in twee, redelik simetriese koepels vandie twee-
de orde wat ~ 886U bree basis vertoon. Alhoewel die ontwikkeling 
van ~ groot getal van vaatstrale van hoere ordes waargeneem kan word, 
is dit selde opgemerk dat hulle die koepels van die tweede orde nog 
in koepels van die derde orde opdeel. Die floeemstrale wat binne 
die floeemkoepels eindig, brei ooglopend sterk kelkvormig uit. Die 
sekondere floeemveselbande is van gemiddelde getal (3.42) en hulle 
is smal (51.3u). Aan die buitekant van die floeemkoepels is~ skei-
dende sellaag duidelik waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by 1202 c. is middelmatig. By al die 
ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste 
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groeiseisoen ten minste twee peridermlae waargeneem. Die laaste 
periderm het die sekondere floeemgedeelte tot by die punte van die 
floeemkoepels afgesny en vorm n swak golwende lyn aan die oppervlak-
te van die wortel. •n Los en redelik dik rhytidoma is waargeneem. 
II. Vergelyking tussen een- en driejarige wortels. 
Behalwe die effens smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels, nl. 27.28% van die radius van die xileem, is daar 
geen noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een- en drie-
jarige wortels opgemerk nie. (Vergelyk Tab. l en Tab. 2) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
1202 C. is die bree xileemstrale en die bree sekondere floeemge-
deelte. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met die van 333 E.M., Jacquez, Salt Creek 
en 143 B. (Vergelyk Fig. 5 met Fig. l, 3, 4) Die xileemvate van 
143 B is egter opvallend grater en die mate van kurkvorming by 333 
E.M. en Jacquez duidelik swakker as die van 1202 C. 
6. 143 B (Vinifera x Riparia) 
Fig. l. 
Herkoms: Aramon noir x V.riparia (Millardet, 1882). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel;. 
Die murg is middelmatig groot, l92U in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is breed (293U). Hul breed-
te is 15.96% van die radius van die xileem. Die selle van die xileem-
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strale is klein en duidelik in die radiale rigting verleng. Ra-
diaal gerangskikte rafiedesakke word aangetref. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is ses terarch en 
nege pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 24.6 van die vaat-
strale deurlopend is, terwyl 12.4 in die floeemkoepels eindig. Die 
res van die protoxileemelemente is moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is duidelik smaller as 
die van die eerste orde (192U) en gevolglik kan hulle redelik mak-
lik van laasgenoemde onderskei word. 
Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste or-
de plus die tweede orde is 24]U. 
Die xileemstrale van die derde orde is effens smaller as die 
van die tweede orde (lJ.JU). 
Die xileemvate is groot (144u), bulle is talryk en ovaalvor.mig. 
Die sekondere floeemgedeelte is middelmatig breed, nl. 25.64% 
van die radius van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer 
die floeemstrale waaiervormig uit. Die selle van die floeemstra-
le is klein en taamlik reelmatig. Tangensiaal gerangskikte rafiede-
sakke word aangetref. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon ~ basis van 1540u 
en bulle is 564u lank. Die vaatstrale van die tweede of derde orde 
verdeel dit in twee, redelik onsimetriese koepels van die tweede or-
de. As gevolg van die vroee ontwikkeling van vaatstrale van hoere 
ordes, kan floeemkoepels van die derde orde redelik dikwels aange-
tref word. Hierdie koepels vertoon ~ smal basis (2JJU) en hulle is 
besonder spits. Die floeemstrale wat binne die floeemkoepels eindig, 
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brei sterk ke1kvormig uit. Die sekondere f1oe~mvese1bande is van 
gemidde1de geta1 (3.22) en hu11e is midde1matig breed (55.1U), Aan 
die buitekant van die f1oe.~mkoepe1s is~ skeidende se11aag duide1ik 
waarneembaar. 
Die mate van kurkvorming by 143 B is midde1matig. By a1 die 
ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste groe·i-
seisoen ten minste twee periderm1ae duide1ik waarneembaar. Die 
1aaste pe~iderm het die sekondere f1oeemgedee1te tot by die punte 
van die f1oeemkoepe1s afgensy, en vorm ~ v1ak go1wende 1yn aan die 
opperv1akte van die worte1. ~ Los en rede1ik dik rhytidoma is waar-
neembaar. 
II. Verge1yking tussen die een- en driejarige worte1s. 
Beha1we die effens k1einer murg by driejarige worte1s is geen 
noemenswaardige anatomiese verski11e opgemerk nie. Dit is waarge-
neem dat by ouer worte1s die murgweefse1 deur die xi1eembunde1s hee1-
tema1 saamgedruk is. Hierdie verskynse1 skryf Manzoni (1952) by 
V.vinifera varieteite aan die swak verhoute murgse1wande toe. 
III. Opsomming. 
Die mees oog1opende anatomiese kenmerk van die worte1s van 143B 
is die bre~ xi1eemstra1e en die groot en ta1ryke xi1eemvate. 
Die a1gemene voorkoms van die worte1anatomie van hierdie va~ 
ri~teit kom tot •n mate ooreen met die van 1202 C. Deur midde1 van 
sy groot xi1eemvate kan 143 B mak1ik van a1 die ander ondersoekte 
hibriede van V.vinifera onderskei word. (Verge1yk Fig. 1 met Fig. 
3' 5) 
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Fig.6. 
Rupestris du Lot 
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7. Rupestris du Lot 
Fig. 6. 
Herkoms: Varieteit van V.rupestris. 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is klein,l76u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is middelmatig breed (183u). 
Hul breedte is 7.63% van die radius van die xileem. Die selle van die 
xileemstrale is klein en effens in die radiale rigting verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vermoedelik ten tet-
rarch en vyf pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 28.3 van die 
vaatstrale deurlopend is,terwyl 21.4 in die floeemkoepels eindig.Die 
res van die protoxileemelemente is redelik moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is smal (lllu) en gevolglik 
kan hulle gewoonlik maklik van di~ van die eerste orde onderskei word. 
Die xileemstrale van die derde orde is feitlik so breed as di~ van 
die tweede orde. 
Die xileemvate is groot (144u) en hulle is effens ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is middelmatig breed,nl.23.76% van 
die radius van die xileen. Die selle van die floeemstrale is klein. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon n bree basis van 
1932u en hulle is 516u lank. Die vaatstrale van die tweede of derde 
orde verdeel dit in twee,redelik simetriese koepels van die tweede or-
de,wat n 860u bree basis vertoon. Die floeemstrale wat binne die 
floeemkoepels eindig,brei kelkvormig uit. Die sekondere floeemvesel-
bande is van gemiddelde getal(3.52)en hulle is middelmatig breed(59.5u) 
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Die mate van kurkvorming by Rupestris du Lot is sterk.By al 
die ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste 
groeiseisoen ten minste drie peridermlae waarneembaar.Die laaste 
peridermlaag het '1'1 aansienlike deel van die sekondere floeemgedeel-
te afgesny en vorm n golwende lyn aan die oppervlakte van die wortel. 
Regoor die floeemstrale buig hierdie lyn redelik diep in.n Baie dik 
en kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
II. Ver~elyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Hulle toon '1'1 opvallende ooreenkoms. (Vergelyk Talf.l. met Tab. 2 ) 
III. Opsomming. 
Die mees oog1opende anatomiese kenmerke van die wortels van Ru-
pestris du Lot is die sma1 xi1eemstra1e; die groot xi1eemvate en die 
sterk kurkvorming. 
Die a1gemene voorkoms van die worte1anatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met diA van 99 en 110 Richter. Die xi1eem-
stra1e van 99 R. is egter aansien1ik breer (Verge1yk Fig. 6 met Fig. 
7 ) en die sekondere f1oeemgedee1te van eenjarige 110 R. worte1s is 
duide1ik breer as diA van Rupastris du Lot. ( Tab. 1 ) 
8. 99 Richter ( Ber1andieri x Rupestris ) 
Fig. 7. 
Herkoms: Ber1andieri Las Serres x Rupestris du Lot ( Richter,1889) • 
I. Die inwendi~e bou van die eenjari~e worte1. 
Die murg is middelmatig groot,215u in diameter. 
Die xi1eemstra1e van die eerste orde is midde1matig breed (224U). 
Hul breedte is 9.14 % van die radius van die xi1eem. Die se11e van 
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Fig.?. 
99 Richter 
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die xileemstrale is klein en effens in die radiale rigting verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vier tetrarch en 
elf pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 22.4 van die vaatstrale 
deurlopend is,terwyl 20.8 in die floeemkoepels eindig. Die res van 
die protoxileemelemente is redelik moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is effens smaller as di~ 
van die eerste orde (163u) en gevolglik kan hulle gewoonlik moeilik 
van laasgenoemde onderskei word. 
Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste plus 
die tweede orde is 194u. 
Die xileemstrale van die derde orde is duidelik smaller (117u) 
as die van die tweede orde. 
Die xileemvate is groat (144u) en hulle is effens ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is middelmatig breed,nl.24.73% van 
die radius van die xileem. Regoor die xileemstrale dilateer die 
floeemstrale sterk waaiervormig uit. Die selle van die floeemstrale 
is klein. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon '11. bree basis van 
2,016u en hulle is 526u lank. Die vaatstrale van die tweede of derde 
orde verdeel dit in twee,meestal simetriese koepels van die tweede 
orde,wat '11. 1040u bree basis vertoon. Die floeemstrale wat binne die 
floeemkoepels eindig brei kelkvormig uit. Die sekondere floeemvesel-
bande is van gemiddeld getal (3.23) en hulle is middelmatig breed 
(58.4u). Aan die buitekant van die floeemkoepels is '11. skeidende sel-
laag waarneembaar. 
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Die mate van kurkvorming by 99 R. is middelmatig. By al die 
ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste 
groeiseisoen ten minste twee peridermlae duidelik waarneembaar. Die 
laaste periderm het die sekondere floeemgedeelte insluitend die pun-
te van die floeemkoepels afgesny en vorm n vlak golwende lyn aan die 
oppervlakte van die wortel. n L~s en redelik dik rhytidoma is waar-
neembaar. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die effens smaller sekondere floeemgedeelte by drieja-
rige wortels,nl.21.21% van die radius van die xileem, is geen noe-
menswaardige anatomiese verskille tussen die een en driejarige wor-
tels waargeneem nie. ( Vergelyk Tab. .. 1 met Tab. 2 ) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
99 R. is die middelmatig bree xileemstrale en die lae, stoets floeem-
koepels. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met die van Rupestris du lot. Deur mid-
del van sy breer xileemstrale kan 99 R. egter redelik maklik van Ru-
pestris du Lot onderskei word. ( Vergelyk Fig. 7 met Fig.6 ) 
9. 110 Richter ( Berlandieri x Rupestris ) 
Herkoms: Berlandieri Resseguier No.2 x Rupestris Martin (Richter,l889 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is groot,244u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is smal (140u).Hul breedte 
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is 6.34% van die radius van 
le is baie smal en duidelik 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vermoedelik twee 
die xileem. Die selle van die xileemstra- I 
in die radiale rigting verleng. I 
I 
tetrarch en dertien pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 20.9 
van die vaatstrale deurlopend is,terwyl 18.6 in die floeemkoepels 
eindig. Die res van die protoxileemelemente is moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is effens smaller (104u) as 
die van die eerste orde en gevolglik kan hulle moeilik van die van 
laasgenoemde onderskei word. Die xileemstrale van die derde o~e is 
feitlik so breed as die van die tweede orde. 
Die xileemvate is groat (165u) en hulle is effens ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is breed,nl.30.63% van die radius 
van die xileem. Die selle van die floeemstrale is klein. 
Die floeemkoepels van die eerste orde vertoon n basis van l568u 
en hulle is 684u lank. Die vaatstrale van die tweede en derde orde 
verdeel dit in twee,redelik simetriese koepels van die tweede orde, 
wat n 846u bree basis vertoon. Die sekondere floeemveselbande is tal-
ryk (4.38) en hulle is middelmatig breed (6~.3u). Aan die buitekant 
I 
I 
van die floeemkoepels is n skeidende sellaag redelik goed waarneembaar 
Die mate van kurkvorming by 110 R. is sterk. By al die ondersoek-
te eenjarige wortels was aan die einde van die eerste groeiseisoen 
ten minste drie peridermlae waargeneem. Die laaste peridermlaag het 
n aansienlike deel van die sekondere floeemgedeelte,insluitend die 
punte van die floeemkoepels afgesny, en vorm n golwende lyn aan die 
oppervlakte van die wortel. Regoor die floeemstrale buig hierdie lyn 
redelik diep in. n Baie dik en kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
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II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die aansienlik smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels,nl.24.84% van die radius van die xileem,is geen noe-
menswaardige anatomiese verskille tussen die een en driejarige wor-
tels waargeneem. ( Vergelyk Tab.l met Tab.2 ) 
III. Opsomming. 
Die mees oog1opende anatomiese kenmerke van die wortels van 
110 R. is die smal xi1eemstrale; die bree sekondere floeemgedee1te; 
die talryke sekond~re f1oeemveselbande en die sterk kurkvorming. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
tei t kom tot on groot mate ooreen met die van 420 A .• Met behulp van 
die gemete anatomiese eienskappe kan die twee van mekaar nie onder-
skei word nie. ( Tab.6,7 ) Die floeemkoepels van die tweede orde van 
110 R. vertoon egter on duidelik breer basis (846u) as die van 420 A 
(328u). Die inwendige bou van 110 R. worte1s kom tot on mate ooreen 
met die van Rupestris du Lot. Die sekondere f1oeemgedee1te is egter 
by eenjarige 110 R. worte1s aansien1ik breer as die van Rupestris du 
Lo t. ( Tab. 1 ) 
10. Riparia G1oire de Montpe1lier 
Fig. 8 
Herkoms: Varieteit van V.riparia. 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is middelmatig groot,216u in diameter. 
Die xi1eemstrale van die eerste orde is smal (116u).Hul breedte 
is 5.75% van die radius van die xi1eem. Die se11e van die xi1eemstra-
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Riparia Gloire de Montpellier 
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le is baie klein en duidelik in die radiale rigting verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vermoedelik ses 
tetrarch en nege pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 28.1 van 
die vaatstrale deurlopend is,terwyl 6.4 in die floeemkoepels eindig. 
Die res van die protoxileemelemente is moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is effens smaller (97u) as 
di~ van die eerste orde en gevolglik kan hulle moeilik van laasge-
noemde onderskei word. Die xileemstrale van die derde orde is feit-
lik so breed as di~ van die tweede orde. 
Die xileemvate is groot (144u) en hulle is ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is smal,nl.l6.82% van die radius 
van die xileem. Die selle van die floeemstrale is klein. 
As gevolg van die sterk .neiging tot fellogeenvorming,kon die 
oorspronklike vorm van die floeemkoepels aan die ei.nde van die eers-
te groeiseisoen nie meer waargeneem word nie. Dit word deur die :pe-
riderm,wat baie diep in die sekondere floeem ontstaan en deur die 
floeemstrale in sones opgedeel. Die lengte van hierdie sones (324u) 
is ongeveer gelyk aa.n die breedte (362u).Die sekondere floeemvesel-
bande is min (2.13) en hulle is baie breed (72.3u). 
Die mate van kurkvorming by Ri:paria Gloire de M0ntpellier is 
sterk. By al die ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van 
die eerste groeiseisoen ten minste drie peridermlae waargeneem. Die 
laaste peridermlaag het n groot gedeelte van die floeemkoe:pels af-
gesny. Die laaste peridermlaag vorm n golwende lyn aan die o:pper-
vlakte van die wortel. Regoor die floeemstrale buig hierdie lyn die:p 
in. on Baie dik en kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
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II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Hulle toon ~ opvallende ooreenkoms. ( vergelyk Tab.l met Tab.2 ) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van Ri-
paria Gloire de Montpellier is die smal en talryke xileemstrale;die 
smal sekondere floeemgedeelte en die bree sekondere floeemveselbande. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met di~ van 3306 c.,C.Metallica en 101-14 
Mgt. Die sekondere floeemgedeelte van eenjarige 3306 C.en 101-14 Mgt. 
wortels is egter duidelik breer as die van Riparia Gloire de Mont-
pellier ( Tab. 1 ) en die xileemstrale van die eerste orde van CaMe-
tallica en 101-14 Mgt. wortels is aansienlik breer as di~ van Ripa-
ria Gloire de Montpellier. ( Tab. 1 ) Dit is egter uiters moeilik 
om die driejarige wortels van genoemde vier varieteite van mekaar 
te onderskei.( Tab.6,7 ) 
11. 3306 C. ( Riparia x Rupestris ) 
Herkoms: Riparia tomenteuse x Rupestris Martin ( Couderc,l881 ). 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is klein,l65u in,diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is smal (115u). Hul breed-
te is 6.10% van die radius van die xileem. Die selle van die xileem-
strale is baie klein en in die radiale rigting verleng. 
Van die ondeFsoekte 15 eenjarige wortels is ver.moedelik nege 
tetrarch en ses pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 23.4 van 
die vaastrale deurlopend is,terwyl 12.6 in die floeemkoepels eindigo 
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Die res van die protoxileemelemente is moeilik waar.neembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is effens smaller (g8u) 
as die van die eerste orde en gevolglik kan hulle moeilik van laas-
genoemde onderskei word. Die xileemstrale van die derde orde is feit-
lik so breed as die van die tweede orde. 
Die xileemvate is groat (165u) en hulle is rand. 
Die sekondere floeemgedeelte is middelmatig breed,nl.22.94% van 
die radius van die xileem.Die selle van die floeemstrale is klein. 
As gevolg van die sterk neiging tot fellogeenvorming,kon die 
oorspronklike vorm van die floeemkoepels aan die einde van die eers-
te groeiseisoen nie meer waargeneem word nie. Dit word deur die pe-
riderm,wat baie diep in die sekondere floeem ontstaan en deur die 
floeemstrale in sones opgedeel. Die lengte van hierdie sones (446u) 
oortref die breedte (368u). Die sekondere floeemveselbande in van 
gemiddelde getal (3.01) en hulle is middelmatig breed (64.2u). 
Die mate van kurkvorming by 3306 C. is sterk.By al die onder-
soekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste groeiseisoen 
ten minste drie peridermlae waargeneem. Die laaste peridermlaag het 
n groat gedeelte van die sekondere floeem,insluitende omtrent een 
derde van die floeemkoepels afgesny. Dit dui daaroop dat die fello-
geen baie diep in die sekondere floeem ontstaan. Die laaste periderm-
laag vorm n golwende lyn aan die oppervlakte van die wortel. Regoor 
die floeemstrale buig hierdie lyn redelik diep in. n Baie dik en kom-
pakte rhytidoma is waarneembaar. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Behalwe die opvallend smaller sekond~re floeemgedeelte by drie-
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jarige wortels,nl.l5.19% van die radius van die xileem,is geen 
noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een en driejari-
ge wortels waargeneem. ( Vergelyk Tab. 1 met Tab. 2 ) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
3306 c. is die smal xileemstrale;die opvallend smal sekondere 
floeemgedeelte by driejarige wortels en die groot xileemvate. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie va-
ri~teit kom tot n mate ooreen met die van Riparia Gloire de Mont-
pellier, C .Metallica en 101-14 Mgt. Die s.ekondere floeemgedeel te 
van eenjarige 3306 c. wortels is egter duidelik breer as die van 
Riparia Gloire de Montpellier en C.Metallica,en die xileemstrale 
is aansienlik smaller as die van C.Metallica en 101-14 Mgt.wor-
tels. ( Tab. l en Tab. 2 ) Dit is egter uiters moeilik om die 
driejarige wortels van genoemde vier varieteite van mekaar te on-
derskei. ( Tab. 2 en Tab. 7 ) 
12. 101-14 Mgt. ( Riparia x Rupestris ) 
Fig. 9. 
Herkoms: V .ri;pariamx V.ru;pestris ( Millardet en de Grasset,l882) • 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is klein,l66u in diameter. 
Die xileemstarle van die eerste orde is middelmatig breed (20lu). 
Hul breedte is 9.58% van die radius van die xileem. Die selle van die 
xileemstrale is klein en duidelik in die radiale rigting verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vyf tetrarch en tien 
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101-14 Mgt. 
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pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 20.8 van die vaatstrale 
deurlopend is, terwyl 16.9 in die floeemkoepels eindig. Die res 
van die protoxileemelemente is redelik goed waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is smaller (140u) as di~ 
van die eerste orde en gevolglik kan hulle gewoonlik maklik van 
laasgenoemde onderskei word, 
Die gemiddelde breedte van die xileemstrale van die eerste plus 
die tweede orde is 17lu, 
Die xileemstrale van die derde orde is effens smaller (120u) 
as di~ van die tweede orde. 
Die xileemvate is groat ~65u) en hulle is effens ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is middelmatig breed, nl. 23.64% 
van die radius van die xileem. Die selle van die floeemstrale is 
reelmatig en klein. 
As gevolg van die sterk neiging tot fellogeenvorming, kon die 
oorspronklike vorm van die floeemkoepels aan die einde van die eer-
ste groeiseisoen moeilik waargeneem word. Dit word deur die peri-
derm, wat baie diep in die sekondere floeem ontstaan en deur die 
floeemstrale in twee, redelik simetriese sones opgedeel. Die lengte 
van hierdie sones (440u) is ongeveer gelyk aan die breedte (486u). 
Die sekondere floeemveselbande is van gemiddelde getal (3.17) en 
hulle is middelmatig breed (63.2u). 
Die mate van kurkvorming by 101-14 Mgt. is sterk. By al die 
ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste groei-
seisoen ten minste drie peridermlae waargeneem. Die laaste peri-
dermlaag het ~ groat deel van die sekondere floeemgedeelte, insluit-
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ende omtrent die he1fte van die f1oeemkoepe1s afgesny. Dit dui 
daarop dat die fe11ogeen baie diep in die sekondere f1oeem ont-
staan. Die 1aaste periderm1aag vorm 'n go1wende 1yn aan die opper-
v1akte van die worte1. Regoor die f1oeemstra1e buig hierdie baie 
diep in. 'n Baie dik en kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
II. Verge1yking tussen die een- en driejarige worte1s. 
Beha1we die opva11end sma1 sekondere f1oeemgedee1te by drie-
jarige worte1s, n1. 16.61% van die radius van die xi1eem, is geen 
noemenswaardige anatomiese verski11e tussen die een- en driejarige 
worte1s waargeneem nie. (Verge1yk Tab. 1 met Tab. 2) 
III. Opsomming. 
Die mees oog1opende anatomiese kenmerke van die worte1s van 
101-14 Mgt. is die besonder sterk kurkvorming; die groat xileemvate 
en by driejarige worte1s die opva1lend smal sekondere floeemgedeelte. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met die van c. Metallica, 3306 c. en Ri-
paria Gloire de Montpellier. Die sekondere floeemgedeelte van een-
jarige Riparia Gloire de Montpellier en C. Metallica wortels is eg-
ter duidelik smaller en die xileemstrale van die eerste orde van 
101-14 Mgt. is aansienlik breer as die van genoemde drie varieteite. 
Dit is moeilik om die driejarige wortels van genoemde vier varie-
teite van mekaar te onderskei. (Tab. 1, 2 en 7) 
13.420 A (Berlandieri x Riparia) 
Fig. 10. 
Herkoms: V.berlandieri x V.riparia (Millardet, 1887). 
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420 A 
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I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is groot, 244u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is smal (ll8u). Hul breedte 
is 5.45% van die radius van die xileem. Die selle van die xileem-
strale is baie klein en duidelik in die radiale rigting verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is vermodelik een tet-
rarch en veertien pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 29.2 van 
die vaatstrale deurlopend is, terwyl 18.8 in die floeemkoepels ein-
dig. Die res van die protoxileemelemente is moeilik waarneembaar. 
Die xileemstrale van die tweede orde is oor die algemeen effens 
smaller (9lu) as die van die eerste orde en gevolglik kan hulle 
moeilik van laasgenoemde onderskei word. Die xileemstrale van die 
derde orde is feitlik so breed soos die van die tweede orde. 
Die xileemvate is groot (144u) en hulle is ovaal in vorm. Aan 
die einde van die groeiseisoen kan talryke, kort rye van baie klein 
vate waargeneem word. 
Die sekondere floe~mgedeelte is breed, nl. 31.08% van die radius 
van die xileem. Die selle van die floeemstrale is klein. 
As gevolg van die sterk neiging tot fellogeenvorming, kon die 
oorspronklike vorm van die floeemkoepels aan die einde van die eers-
te groeiseisoen nie meer waargeneem word nie. Dit word deur die peri-
derm en deur die floeemstrale in sones opgedeel. Die lengte van hier-
die sones (624u) oortref die breedte (328u). Die sekondere floeem-
veselbande is talryk (4.44) en middelmatig breed (63.2u). Aan die 
buitekant van die floeemkoepels is n skeidende sellaag duidelik 
waarneembaar. 
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Die mate van kurkvorming by 420 A is sterk. By al die onder-
soekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste groei-
seisoen ten minste drie peridermlae waargeneem. Die laaste peri-
derm.laag het 'n aansienlike deel van die sekondere floeem, insluit-
end die punte van die floeemkoepels, afgesny. Die laaste periderm-
laag vor.m 'n golwende lyn aan die oppervlakte van die wortels. Reg-
oar die floeemstrale buig hierdie lyn baie diep in. 'n Baie dik en 
kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
II. Vergelyking tussen die een- en driejarige wortels. 
Daar is 'n opvallende ooreenkoms tussen die twee. Die sekondere 
floeemgedeelte is slegs effens smaller, nl. 27.17% van die radius 
van die xileem, by driejarige wortels. Dit dui daarop dat ten spyte 
van die sterk kurkvormingsvermoe van hierdie varieteit, die jaarliks 
gevormde fellogeen nie diep in die sekondere floeem ontstaan nie. 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
420 A is die talryke en opvallend smal xileemstrale; die bree se-
kondere floeemgedeelte; die talryke sekondere floeemveselbande en 
die besonder sterk kurkvorming. 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie va-
rieteit kom baie ooreen met die van 110 R. Met behulp van die ge-
mete anatomiese eienskappe kan die twee van mekaar nie onderskei 
word nie. (Tab. 1, 2, 6 en 7) Die floeemkoepels van die tweede or-
de by 110 R. het egter 'n breer basis (846u) as die van 420 A (328u). 
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14. C. Metallica 
Herkoms: Volgens Dubois (1905) en Perold (1926) is hierdie vari~­
teit deur Mnr. de Waal uit saad gekweek. 
I. Die inwendige bou van die eenjarige wortel. 
Die murg is middelmatig groot, 250u in diameter. 
Die xileemstrale van die eerste orde is middelmatig breed (16lu). 
Hul breedte is 8.87% van die radius van die xileem. Die selle van 
die xileemstrale is baie klein en duidelik in die radiale rigting 
verleng. 
Van die ondersoekte 15 eenjarige wortels is sewe tetrarch en 
agt pentarch. Dit is vasgestel dat gemiddeld 24.9 van die vaatstrale 
deurlopend is, terwyl 14.7 in die floe~mkoepels eindig. Die res van 
die protoxileemelemente is redelik goed waarneembaar. 
Die xileemstrale van die die tweede orde is duidelik smaller 
(103u) as di~ van die eerste orde en gevolglik kan hulle maklik van 
mekaar onderskei word. Die xileemstrale van die derde orde is feitlik 
so breed soos di~ van die tweede orde. 
Die xileemvate is gemiddeld groot (123u) en hulle is effens 
ovaal in vorm. 
Die sekondere floeemgedeelte is smal, nl. 19.59% van die radius 
van die xileem. Die selle van die xileemstrale is klein. 
As gevolg van die sterk neiging tot fellogeenvorming, kon die 
oorspronklike vorm van die floeemkoepels aan die einde van die eers-
te groeiseisoen nie meer waargeneem word nie. Dit word deur die peri-
derm,wat baie diep in die sekondere floe em ontstaan en deur die 
floe~mstrale in sones opgedeel. Die lengte van hierdie sones (398u) 
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is kleiner as die breedte (624u). Die sekondere floeemveselbande is 
min (2.28) en middelmatig breed (64.lu). 
Die mate van kurkvorming by C. Metallica is sterk. By al die 
ondersoekte eenjarige wortels was aan die einde van die eerste 
groeiseisoen ten minste drie peridermlae waargeneem. Die laaste 
peridermlaag het n groot gedeelte van die sekondere floeem, insluit-
ende omtrent een derde van die floeemkoepels, afgesny. Die laaste 
periderm vorm n golwende lyn aan die oppervlakte van die wortel. 
Regoor die floeemstrale buig hierdie lyn redelik diep in. Dik en 
kompakte rhytidoma is waarneembaar. 
II. Vergelyking tussen die een- en drie'jarige wortels. 
Behalwe die effens smaller sekondere floeemgedeelte by drie-
jarige wortels, nl. 12.74% van die radius van die xileem, is geen 
noemenswaardige anatomiese verskille tussen die een- en driejarige 
wortels waargeneem nie. (Vergelyk Tab. 1 met Tab. 2) 
III. Opsomming. 
Die mees ooglopende anatomiese kenmerke van die wortels van 
c. Metallica is die smal sekondere floeemgedeelte en die vir n dun 
wortel groot murg, nl. 6.82% van die radius van die xileem. (Tab. 3) 
Die algemene voorkoms van die wortelanatomie van hierdie varie-
teit kom tot n mate ooreen met di~ van Riparia Gloire de Montpellier, 
3306 C. en 101-14 Mgt. Die xileemstrale van Riparia Gloire de Mont-
pellier en 3306 c, is egter duidelik smaller en die sekondere floeem-
gedeelte van eenjarige 3306 c. en 101-14 Mgt. wortels is aansienlik 
breer as di~ van C. Metallica. (Tab. 1) Dit is uiters moeilik om 
die driejarige wortels van genoemde vier varieteite van mekaar te 
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onderskei. (Tab. 7) 
BESPREKING 
I. VISUELE WAARNEMINGS 
(1) Die mate van kurkvorming. 
Vo1gens hierdie anatomiese eienskap kan die ondersoekte eenjarige 
varieteit in die vo1gende groepe ingedee1 word: 
(a) Varit3tei te met •n sterk neiging tot fe11ogeen-ontwikke1ing: 
Riparia G1oire de Montpe11ier, 420 A, 101-14 Mgt., 3306 c., 110 R., 
C. Meta11ica en Rupestris du Lot. (Fig. 8, 10, 9 en 6) 
Die varieteite van hierdie groep kan ~og in twee sub-groepe in-
gedee1 word: 
(a/i) Vari~teite waar die derde fe11ogeen van die eerste groei-
seisoen en die verdere jaar1iks nuutgevormde fe11ogeen baie diep 
in die sekondere f1oeem ontstaan. Gevo1g1ik is aan die einde van die 
eerste groeiseisoen ~ groot gedee1te van die sekondere f1oeemgedee1te, 
ins1uitende omtrent die boonste he1fte van die f1oeemkoepels, deur 
die laaste periderm1aag afgesny. 
Van die ondersoekte varieteite Riparia Gloire de Montpellier, 
C. Metallica, 3306 C. en 101-14 Mgt. kan in hierdie sub-groep geklas-
sifiseer word. (Fig 8, g) Die driejarige wortels van hierdie varie-
teite vertoon n opval1end smal floeemgedeelte, n1. die floeem : 
xileem verhouding is 12-17%. (Tab. 2) 
(a/ii) Varieteite waar die fellogeen nie diep in die sekondere 
f1oeem ontstaan nie. Kenemerkend van hierdie groep is dat ten spyte 
van n sterk kurkvorming, word slegs n smaller deel van die sekondere 
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floeemgedeelte, insluitende die punte van die floeemkoepels, deur 
die laaste peridermlaag afgesny. 
Van die ondersoekte varieteite kan 420 A, 110 R. en Hupestris 
du Lot in hierdie sub-groep geklassifiseer word. (Fig. 10, 6) Die 
driejarige wortels van hierdie varieteite vertoon nie aansienlik 
smaller floeemgedeeltes as die eenjarige wortels nie. (Vergelyk 
Tab. 1 met Tab. 2) 
(b) Varietei te met •n middelma tige neiging tot fellogeenvorming: 
99 R., Salt Creek,l43 Ben 1202 C. (Fig. 7, 4, 1, 5) 
(c) Varietei te met ·n swak neiging tot fellogeenvorming: Jac-
quez en 333 E.M. (Fig. 3) 
(d) Vari e tei t met ·n bai e swak neiging tot fellogeenvorming: 
Fransdruif (Fig. 2) 
By hierdie varieteit van V.vinifera kon selfs aan die einde van 
die tweede groeiseisoen geen tweede peridermvorming waargeneem word 
nie. Dit stem ooreen met die bevindings van Kraemer (1923) inver-
band met tweejarige V.vinifeBwortels. 
Uit die resultate blyk dit, dat ook die ondersoekte hibriede van 
V.vinifera, vera1 Jacquez en 333 E.M., duidelik swakker neiging tot 
fellogeenvorming vertoon het as die ondersoekte suiwer Amerikaanse 
spesies of hibriede. (Vergelyk Fig. 3, 5 met Fig. 6, 8, 9, 10) 
Hierdie waarneming stem ooreen met die b evindings van Foex, 1877; 
Mil1ardet, 1878; Ravaz, 1897; Petri, 1907; Weber, 1909; Kraemer, 1923; 
Manzoni, 1952•; Parniewski, 1962 en Britz, 1968, ten opsigte van die 
tipiese eienskappe van V.vinifera en sy hibriede. 
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Die fillokserabestandheid van ~ onderstokvari~teit kan in die 
ongeente staat blykbaar met behulp van sy neiging tot fellogeenvorm-
ing aileen, nie verklaar word nie. Jacquez en 333 E.M., is onder 
Suid-Afrikaanse veldtoestande voldoende filloksera verdraagsaam 
(Perold, 1926; Orffer, 1966). Die fillokserabestandheid van 1202 c., 
wat in die huidige studie n middelmatige kurk'vormingsvermo~ vertoon 
het (Fig. 5), is in die ge~nte staat onvoldoende. Om hierdie rede 
word 1202 C. in Suid-Afrika nie meer as onderstok gebruik nie (Orf-
fer, 1966), Britz (1968) het ook waargeneem dat die inwendige bou 
van ongeente 1202 C. wortels meer "Amerikaanse" eienskappe toon as 
die van Jacquez. Die bevindings van hierdie studie, en die praktiese 
ondervinding met 1202 C. stem dus nie ooreen met die weerstandteorie 
van Millardet, 1878; Ravaz, 1898 en Becker, 1957 nie. Genoemde skry-
wers beskou die vermo~ van Vitis wortels om vinnig en herhaaledelik 
~ nuwe kurklaag te vorm, as die belangrikste indikasie vir die fil-
lokserabestandheid van die betrokke varieteit. 
Uit die resultate blyk dit dat die ondersoekte suiwer Amerikaan-
se spesies en hibriede, behalwe 99 R. en Salt Creek, nie beduided 
van mekaar verskil wat die mate van kurkvorming betref nie. Riparia 
Gloire de Montpellier (var. V,riparia), asook die ondersoekte hi-
briede van V.riparia, nl. 101-14 Mgt., 3306 c. en 420 A het n be-
sander sterk neiging tot fellogeenvorming vertoon. (Vergelyk Fig. 
8, 9, 10 met Fig. 6) Manzoni (1952) het by V.riparia ook duidelik 
sterker kurkvorming waargeneem as by V.rupestris en V.berlandieri. 
Dit is opgemerk, dat by ouer wortels die rhytidoma dikwels los 
geraak en afgeval het van die wortels. Gevolglik kan die hoeveelheid 
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kurk by ouer wortels nie meer met sekerheid bepaal word nie. Vel-
gens Esau (1948a) is die jaarlikse nuwe kurkvorming by ouer wingerd-
wortels onre~lmatig. 
(2-} Die voorkoms van die floeemkoepels. 
(i) Die vorm van die floe~mkoepels. Dit is gevind in die huidige 
studie dat die vorm van die floeemkoepels, asook die van die floeem-
strale wat binne die floeemkoepels eindig, on konstante en kenmerkende 
hulpmiddel is by die identifikasie van eenjarige wingerdwortels. By 
driejarige wortels sny die periderm, wat jaarliks dieper in die se-
kond~re floeem gevorm word, die boonste gedeelte van die floeem-
koepels af. Gevolglik kan hul oorspronklike vorm nie meer waarge-
neem word nie. 
Ooreenstemmend met die floeemkoepel-tipes van Manzoni (1952), 
kan die ondersoekte varieteite van die huidige studie volgens die 
vorm van hul floeemkoepels soos vo1g gegroepeer word: 
(a) Varieteite wat on oorwegend V.vinifera floeemkoepel-tipe ver-
toon: Fransdruif, 333 E.M., Jacquez, 1202 C. en 143 B. (Fig. 1, 2, 
3' 5) 
(b) Varieteite wat on oorwegend V.riparia floeemkoepel-tipe ver-
toon: Riparia G1oire de Montpellier, C. Meta11ica, 3306 C. en 101-
14 Mgt • ( Fig. 8 , 9) 
(c) Varieteite wat on oorwegend V.rupestris floeemkoepel-tipe 
vertoon: Rupestris du Lot, 99 R. (Fig. 6, 7) 
(d) Varieteite wat on oorwegend V.ber1andieri flbeemkoepe1-tipe 
vertoon: Salt Creek en 420 A. (Fig. 4, 10) 
Die vorm van die floeemkoepels van 110 R. is tussen V.rupestris 
L________________________________________________________ -
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en V.ber1andieri-tipes. Die V.ber1andieri eienskappe kom egter 
sterker te voorskyn. 
Die bevindings van die huidige studie in verband met die vorm 
van die f1oeemkoepe1s stem dus hee1tema1 ooreen met di~ van Manzoni 
(1952). 
(ii) Skeidende se11aag aan die buitekant van die f1oeemkoepe1s. 
(Fig, 1 = SKS) 
Hierdie se11aag, wat die f1oeemkoepe1s, dit wil se, die sif-
bunde1s van die f1oeemstraalparenchiem skei, bestaan uit klein, 
ronde sel1e. Manzoni (1952) beskou die aanwesigheid van hierdie skei-
dende sellaag kenmerkend vir die varieteite van V.vinifera en tot 
~ minder mate vir V.berlandieri var. Ress~guer no. 1. 
In die huidige studie kan hierdie verskynsel by die varieteite 
Fransdruif, Salt Creek, 333 E.M., Jacquez, 1202 C. en 143 B besonder 
duidelik waargeneem word. By 99 en 110 R. en 420 A is die aanwesig-
heid van hierdie skeidende sellaag ook opgemerk. 
Die bevindings van hierdie studie stem dus heeltemal ooreen 
met di~ van Manzoni (1952). 
(iii) Die getal en die breedte van die sekondere floeemvesel-
bande. (Fig. 1 = FV) 
Dit is gevind dat nie slegs die getal nie, maar veral die 
breedte van die sekondere floeemveselbande ~ belangrike anatomiese 
kenmerk van die een- en driejarige wingerdwortels is. 
By Riparia Gloire de Montpellier (var. V.riparia), asook by al 
die ondersoekte hibriede van V.riparia, kan ~ sterk sekondere vesel-
vorming in die floeem waargeneem word. Die vesels vorm reelmatige 
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en bree bande. (Fig. 8, 9, 10) 
By Rupestris du Lot (var. V.rupestris), en by 99 R., •n V.berlan-
dieri x V.rupestris hibried met oorwegend V.rupestris eienskappe, is 
die veselvorming duidelik swakker. Die veselbande is smaller en 
driehoekvormig vernou, in teenstelling met die reelmatig bree bande 
soos by varieteite met oorwegend V.riparia eienskappe waargeneem is. 
(Vergelyk Fig. 6, 7 met Fig. 8, 9) 
By die ondersoekte eenjarige V.vinifera varieteit Fransdruif 
kon min en opvallend smal sekond~re floeemveselbande waargeneem word. 
(Fig. 2) By al die ondersoekte hibriede van V.vinifera, behalwe 143 B, 
is die veselvorming in die sekondere floeem duidelik swakker as by 
die ondersoekete suiwer Amerikaanse hibriede. (Tab. 1) Die getal van 
die bande is soms redelik hoog, soos in die geval van 333 E.M. en 
Jacquez, maar ooglopend smaller as by die suiwer Amerikaanse hibriede, 
(Tab. 1; vergelyk Fig. 3, 5 met Fig. 6, 7, 8, 9, 10) 
Die bevinding van die huidige studie stem dus heeltemal ooreen 
met die waarnemings van Manzoni (1952) met betrekking tot V.riparia, 
V.rupestris en V.vinifera. 
Salt Creek ( var~-- V. champini) vertoon talryke en ooglopend bree 
sekoridere floeemveselbande (Tab. 1; Fig. 4) Dit is volgens Manzoni 
(1952) •n kenmerkende V. berlandieri eienskap. 
Britz (1968) het by 99 R. en 101-14 Mgt. meer sekondere floeem-
veselbande waargeneem as by 1202 C. en Jacquez. Volgens die waar-
nemings van hierdie studie kan egter by Jacquez en 1202 C. betekenis-
vol meer sekondere floeemveselbande waargeneem word, as by 99 R. en 
101-14 Mgt. (Tab. 1) Die breedte van die veselbande is egter hoog-
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betekenisvo1 breer by 99 R. en 101-14 Mgt. as by Jacquez en 1202 c. 
(Tab. 1; verge1yk Fig. 3,5 met Fig. 7, 9) 
Dit bewys dat indien s1egs die getal, maar nie ook die breedte 
van die sekondere floeemveselbande bepaal word, soos dit deur Britz 
(1968) gedoen is, dit tot valse gevolgtrekki.ngs kan lei. 
(3) Die waarneembaarheid van die reste van die protoxileemelemente. 
Tussen die murgweesel en die sekondere xileemstrale van die 
eerste orde, kan die reste van die protoxileemelemente (primere 
xileem), aangetref word. Dit is in die huidige studie gevind dat 
hulle by Salt Creek, Jacquez, en 333 E.M., opvallend goed waarneem-
baar is. (Fig. 3, 4) By die ander ondersoekte varieteite veral by 
di~ met smaller xileemstrale, kon die reste van die protoxileemele-
mente, veral by permanente snitte, moeilik waargeneem word. Manzoni 
(1952) het gevind dat by die varieteite van V.vinifera die reste van 
die protoxileemelemente moeilik, en by V.riparia maklik waargeneem 
kan word. Die bevindings van die huidige studie stem dus nie ooreen 
met di~ van Manzoni (1952) in verband met V.riparia nie. 
Die protoxileemelemente is omtrent so groat as die sekondere 
xileemveselso Hul selwande is egter sterker verhout as di~ van laas-
genoemde en by vars snitte, beha.ndel met HCl (Strassburger, 1921) 
vertoon hulle n sterker rooi verkleuring. 
Van die ondersoekte 210 eenjarige wortels was een triearch, 68 
tet.:rarch, 131 pentarch en 10 heksarch. Die ondersoekte varietei te 
verskile nie beduidend van mekaar wat die aantal xileemstrale van 
die eerste orde betref nie. By die ondersoekte hibriede van V.ber-
landieri en by Salt Creek kan egter duidelik meer pentarch wortels 
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waargeneem word as by die ondersoekte varieteite en hibriede van 
V.riparia en V,rupestris. Dit stem ooreen met die waarnemings van 
Manzoni (1952) in verband met V.ber1andieri. 
Dit is in die huidige studie gevind dat by driejarige wortels 
die reste van die primere xi1eemelemente nie meer met sekerheid 
waargeneem ksn word nie. Net soos die murgweefse1s, word ook die 
primere xi1eem deur die sterk ontwikke1ing van die sekondere xileem-
bunde1s saamgedruk. 
II. ANATOMIESE EIENSKAPPE WAT GEMEET IS, 
(1) Die grootte van die murgweefse1.(Fig, 1 = M) 
Alhoewel met behulp van mikroskopiese metings statisties be-
tekenisvo11e verski1le ten opsigte van die grootte van die murg by 
die ondersoekte varieteite vasgestel kon word (Tab. 6, 7), kan hier-
die verski1le nie maklik met die blote oog waargeneem word nie. Ge-
volglik is hierdie eienskap nie van veel waarde, by die vastelling 
van verskille tussen varieteite. 
Van die ondersoekte eenjarige wortels het Fransdruif en 333 E.M., 
groat; Jacquez, C. Metallica, 110 R, 420 A, Riparia Gloire de Mont-
pellier, 99 R,, 143 Ben Salt Creek middelmatig groat; Rupestris du 
Lot, 101-14 Mgt., 3306 c. en 1202 c. klein murgweefsel vertoon.(Tab. 1 
Weber (1909) en Manzoni (1952) het ook by V.rupestris wortels 
~ klein murg waargeneem. Die bevindings van die huidige studie ten 
opsigte van die grootte van die murg by V,berlandieri, stem ooreen 
met di~ van Manzoni (1952) en nie met di~ van Viala (1910) nie. 
Daar kon geen duidelike verskille met betrekking tot die ver-
dikking en verhouting van die murgselwande tussen die ondersoekte 
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varieteite waargeneem word nie. Die driejarige wortels van Frans-
druif,l202 C.,l43 Ben Salt C~eek toon duidelik kleiner murg as die 
eenjarige wortels van hierdie varieteite6 ( Vergelyk Tab.l met Tab,2 
Dit blyk dat die murgselwande van genoemde varieteite min verhout is. 
Weens die afwesigheid van gelignifiseerde selwande in die murg, kan 
hierdie weefsel gevolglik deur die sterk ontwikkeling van die sekon-
dere xileembundels saamgedruk word. Hierdie verskynsel is deur Man-
zoni (195~) by die V.vinifera varieteite waargeneem. 
(2) Die xileemstrale van die eerste orde. ( Fig.l = XS/1 ) 
(i) Selvorm. Die xileemstrale van die eerste orde eindig teen-
oar die reste van die protoxileemelemente. Hulle bestaan uit dunwan-
dige,min of meer radiaal verlengte parenchiemselle sander intersellu-
lere ruimtes. By die varieteite Fransfruif, 333 E.M., 1202 c. en Salt-
Creek is die selle van die xileemstrale groat en nie so duidelik in 
die radiale rigting verleng nie. ( Fig.2, 4 , 5 ) Hierdie byna vier-
kantige,groot straalparenchiemselle is volgens Manzoni (1952) n V.vi-
nifera eienskap. 
(ii) Selinhoud. Die selle van die xileemstrale tonn n hoe in-
houd van stysel en tanniene. Die tannienbevattende selle kom enkel 
of in kettings vooor. By die varieteite Jacquez, Fransdruif,333 E.M., 
1202 c.,Salt Creek en 143 B is radiaal gerangskikte rafiedesakke 
aangetref. Volgens Manzoni (1952) is die aanwesigheid van rafiede-
sakke in die xileemstraalparenchiem kenmerkend vir die varieteite 
van V,vinifera,en tot n mate ook vir v. berlandieri var. Resseguier 
no.l. Britz (1968) het dit by Fransdruif,Jacquez en 1202 C. ook waar-
geneem. Viala (1910) beskou dit besonder ooglopend by V. aestivalis. 
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(iii) Die breedte van die xileemstrale van die eerste orde. 
Volgens die breedte van die xileemstrale van die eerste 
orde kan die ondersoekte eenjarige varieteite soos volg ge~lassifi­
seer word: 
(a) Varieteite wat baie bree xileemstrale van die eerste orde 
vertoon: Jacquez, 333 E.M.( Tab. 1 ; Fig. 3 ) 
(b) Varieteite wat bree xileemstrale van die eerste orde ver-
toon; 1202 C.,Fransdruif,l43 Ben Salt Creek.(Tab.l; Fig,l,2,4,5) 
(c) Varieteite wat middelmatig bree xileemstrale van die eerste 
orde vertoon: 99 R.,lOl-14 Mgt.,C. Metallica en Rupastris du Lot. 
( Tab.l ; Fig,6,7,9 ) 
(d) Varieteite wat smal xileemstrale van die eerste orde ver-
toon: 3306 C.,Riparia Gloire de Montpellier, 420 A en 110 R. ( Tab.l; 
Fig. 8, 10 ) 
Uit die bevindings van die huidige studie kan afgelei word,dat 
die V. vinifera varieteit Fransdruif,die ondersoekte hibriede van 
v. vinifera en tenslotte Salt Creek ( var.V. champini ) ooglopend 
breer xileemstrale van die eerste orde veroon as die ondersoekte 
varieteite en hibriede van V,riparia, V.rupestris en V.berlandieri. 
( Tab.l ; Vergelyk Fig,l,2,3,4,5 met Fig.6,7,8,9,10 ) Die besonder 
bree xileemstrale is on tipiese anatomiese eienskap van V.vinifera 
(Foex,l877;Millardet,l897;Ravaz,l898;Szigeti-Gyula,l905;Viala,l910; 
Abesadze et al.,l930;Manzoni,l952;Parniewski,l962;Britz,l968). 
Op grond van die breedte van die xileemstrale kan die V. vini-
fera varieteit Fransdruif nie van die ondersoekte hibriede van L. 
vinifera onderskei word nie.( Tab.l; Vergelyk Fig. 2 met Fig.l,3,5) 
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Indien egter die verhouding tussen die breedte van die xileemstrale 
van die eerste orde teenoor die radius van die xileem bereken word, 
vertoon Fransdruif die hoogste persentasie. ( Tab,J,4) 
Die smal xileemstrale is volgens Manzoni (1952) besonder ken-
merkend vir V.riparia wortels, By V.rupestris en V,berlandieri het 
hy effens bre~r xileemstrale waargeneem. In die huidige studie het 
Riparia Gloire de Montpellier (var.V,riparia) en twee ondersoekte 
hibriede van V,riparia,nl.3306 C. en 420 A smaller xileemstrale ver-
~ 
toon as Rupestris du Lot (var.V.rupestris) en behalwe 110 R .• die on-
dersoekte hibriede van V.rupestris. ( Tab.l,2 ) 
Die verskille ten opsigte van die breedte van die xileemstrale 
van die eerste orde is so ooglopend dat dit selfs met die blote oog 
waargeneem kan word. Dit mag vir die praktyk van groat belang wees 
by die aankoop van eenjarige stokke. 
Tussen een- en driejarige wortels kon geen noemenswaardige ver-
skille waargeneem word nie. ( Vergelyk Tab.l met Tab,2 ) Gevolglik 
blyk dit dat die breedte van die xileemstrale n konstante anatomie-
se eienskap van wingerdwortels is. 
(3) Die xileemstrale van die tweede orde. ( Fig.l = XS/2 ) 
Hulle loop naby die murg in die xileembundels dood, Hul selle 
is kleiner en meer in die radiale rigting verleng as die van die 
eerste orde. Behalwe Jacquez,Fransdruif,333 E.M. en 1202 C. kon geen 
rafiedesakke in die xileemstrale van die tweede orde aangetref word 
nie. By varigteite wat bree xileemstrale van die eerste orde vertoon 
is die xileemstrale van die tweede orde duidelik smaller as die van 
die eerste orde.(Tab.l) Hulle kan gevolglik maklik van mekaar onder-
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skei word. By eenjarige Fransdruif en Salt Creek wortels is die xi-
leemstrale van die tweede orde opvallend smaller as die van die eer-
ste orde.( Fif.2,4) By die wortels van Jacquez en 1202 C. is hierdie 
verskil nie so duidelik nie.( Fig.3,5 ) Dit is besonder moeilik om 
die xileemstrale van die tweede orde van die van die eerste orde te 
onderskei by varieteite wat smal xileemstrale vertoon. ( Fig.6,8,10 ) 
(4) Die xileemstrale van die derde orde. ( Fig.l = XS/3 ) 
Die breedte van hierdie strale is in die geval van varieteite 
wat smal xileemstrale vertoon feitlik dieselfde as die van die twee-
de orde.( Fig.6,8,10 ) Hulle is egter aansienlik korter en kon ge-
volglik maklik van laasgenoemde onderskei word. By varieteite met 
bree xileemstrale van die eerste orde is die xileemstrale van die 
derde orde meestal duidelik smaller as die van die tweede orde. 
( Fig.l,3,4,5 ) 
(5) Die xileemstrale van hoere ordes. 
Terwyl die breedte van die xileemstrale van die eerste,tweede 
en derde orde by een- en driejarige wortels aansienlik verskil, is 
by driejarige wortels opvallend talryker en langer ontwikkelde xile 
strale van hoere ordes waargeneem.( Tab. 4 ) Dit stem ooreen met die 
bevindings van Kraemer (1923) • 
(6) Die grootte van die xileemvate. ( Fig.l =XV ) 
Van die ondersoekte 14 eenjarige varieteite het Jacquez en 
333 E.M. opvallend klein xileemva te vertoon . ( Fig. 3 ) 
Guillen (1905) het waargeneem dat V.riparia groter xileemvate 
vertoon as V.rupestris. Die skrywer gee geen aanduiding hoe hy dit 
bepaal het. In die huidige studie het Riparia Gloire de Montpellier 
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(var.V.riparia) nie groter xi1eemvate vertoon nie as Rupestris du 
Lot (var.V.rupestris).( Verge1yk Fig.8 met Fig.6) Manzoni (1952) 
bek1emtoon ook die groot xi1eemvate van eenjarige Riparia G1oire de 
Montpe11ier worte1s. Dit is gevind in hierdie studie dat a1hoewe1 
die diameter van die xi1eemvate geen duide1ik verski11e tussen 
V.riparia en V.rupestris varieteite en hibriede vertoon nie,is die 
opperv1akte van die xi1eemvate by Riparia G1oire de Montpe11ier en 
by die twee ondersoekte riparia x rupestris hibriede,n1.3306 C. en 
101-14 Mgt. aansien1ik groter as by Rupestris du Lot. ( Tab. 5 ) 
Manzoni (1952) het by V.vinifera en by V.ber1andieri ova1e xi-
1eemvate waargeneem. In die huidige studie het Rupestris du Lot, 
420 A, 99 en 110 R. en Riparia Gloire de Montpellier duide1ik ova-
ler xileernvate vertoon as die V.vinifera varieteit Fransdruif. 
( Verge1yk Fig. 2 met Fig.6,7,8,10 ) Ovaalvorrnige xi1eernvate kan 
dus nie spesifiek as V.vinifera eienskap gek1assifiseer word nie. 
•n Varieteit van V,ber1andieri kon in hierdie studie nie ondersoek 
word nie. 
(7) Die sekondere floeemgedeelte. ( Fig. 1 = F ) 
Die breedte van die weefsel,wat·vanaf die kambiumgorde1 tot 
by die kurklaag ( Fig.1 = K ) strek,varieer aansienlik by die ver-
ski1lende ondersoekte varieteite. By eenjarige worte1s is dit die 
rnees ooglopende anatomiese kenmerk. As gevo1g van die feit,dat die 
fellogeen diep in die sekondere f1oeem ontstaan,sny die periderm on 
aansien1ike deel van hierdie weefse1 af. Dit het tot gevolg dat by 
die ondersoekte 14 varieteite,beha1we Fransdruif (var.V.vinifera), 
die breedte van die 1rwende basgedeelte dieselfde was as di~ van 
-·~-----
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die sekondere f1oe~m. Dit stem dus ooreen met die termin61ogie van 
Esau (1948a;1965a ebb). Die jaar1iks nliut gevormde periderm s.ny 
weer n dee1 van die sekondere f1oeem af. Terwy1 die seko.ndere xi1eem-
si1inder in omvang toeneem,word die sekondere f1oeemgedee1te nouer. 
Dit veroorsaak dat die verski11e in die f1oeem : xi1eem verhouding, 
wat by eenjarige wingerdworte1s n baie oog1ope.nde anatomiese kenmerk 
is,by ouer worte1s nie meer so duide1ik waargeneem kan word nie. 
( Verge1yk Tab. 1 met Tab. 2 ) 
Om die v~rieerende dikte van die bepaa1de worte1s as moont1ik 
afhank1ike faktor uit te skake1,word die breedte van die f1oeemge-
dee1te uitgereken en aangegee as n verhouding van die f1oeembreedte 
tot xi1eemradius. ( Fig. 1 = F : X ) 
Vo1gens hierdie anatomiese eienskap kan die ondersoekte ee.nja-
rige varieteite soos vo1g gek1assifiseer word: 
(a) Varieteit wat n baie bree f1oeemgedee1te vertoon: Fransdruif. 
( Fig.2; Tab.1 ) 
(b) Varieteite wat n bree sekondere f1oe~mgedee1te vertoon: 
333 E.M.,Jacquez,Sa1t Creek,1202 C.,420 A en 110 R. ( Fig.3,4,5,10; 
Tab. 1 ) 
(c) Varieteite wat n gemidde1d bree sekondere f1oeemgedee1te ver-. 
toon: 143 B, 99 R. ,Rupestris du Lot,101-14 Mgt. en 3306 C. ( Fig.1, 
6 , 7 , 9 ; Tab • 1 ) 
(d) VariEHei te wa t n sma1 sekondere f1oeemgedee1 te vertoon: Ri-
paria G1oire de Montpe11ier en C. Meta11ica. ( Fig. 8 ; Tab. 1 ) 
Uit die resu1tate kan afge1ei word,dat F~ansdruif,die ondersoek- , 
te varietei t van V. vinifera, •n opva11end breer 1ewende basgedee1 te 
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vertoon het,as die ander ondersoekte vari~teite. ( Tab. 1 ) Die be-
sander bree 1ewende basgedee1te van die een- en driajarige worte1s 
van Fransdruif ,.kan toegeskryf word aan die fei t, da t by hierdie va-
riE:Hei t se1fs by tweejarige worte1s geen tweede periderm waargeneem 
kon word nie. Aangesien die eerste fe11ogeen in die perisike1 ont-
staan ( Szigeti-Gyu1a,1905;Via1a,1910;Kroemer,1923;Da1masso,1962; 
Hegedus et a1.,1966 ),kan die eerste periderm gee.n sekondere f1oe~m 
weefse1 afsny nie. 
Via1a (1910), Manzoni (1952) en Britz (1968) het oak by die va~ 
rieteite van V.vinifera n bre~ lewende basgedeelte waargeneem. 
Die ondersoekte hibriede van V.vinifera,met die uitsonderi.ng 
van 143 B, twee ondersoekte hibriede van V.ber1andieri , nl.420 A 
en 110 R. en tenslotte Salt C;reek (var.V.champini),vertoon oak n 
bre~ sekondere floe~mgedeelte. ( Fig.3,4,5,10 ; Tab. 1 ) 
---.......__ 
Behalwe V.vinifera,is die bree sekondere basgedeelte oak vir 
V. berlandi eri 'll ke.nmerkende ana tomiese eienskap ( Via1a, 1910 ;Manzo-
ni,l952). 
Riparia Gloire de Montpellier (var.V.riparia) het n smal,(Fig.8) 
Rupestris du Lot (var.V.rupestris)(Fig.6),n middelmatig bree sekon-
dere floee~gedeelte vertoon.( Tab. 1 ) Dit is volgens Manzoni (1952) 
kenmerkend vir die betrokke twee spesies van Vitis. 
Die driejarige wortels van die ondersoekte varieteite vertoon 
n smaller sekondere floe~~gedeelte. ( Vergelyk Tab. 1 met Tab.2 ) 
Hierdie verskyns:e1 is besonder ooglopend by die vari~teite C. Metal1i-
ca,3306 C.,Riparia Gloire de Montpel1ier en 101-14 Mgt. ( Tab. 2) 
Die f1oeemstra1e.( Fig. 1 = FS ) Twee tipes van f1oeemstrale 
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is in die huidige studie waargeneem. Di~ wat regoor die xileemstrale 
vanaf die kambium tot die kurklaag min of meer waaiervormig dilateer 
en di~ wat regoor die xileemstrale van hol3re ordes binne die floeem-
koepels eindig. 
Slegs by Riparia Gloire de Montpellier en 420 A dilateer die 
deurlopende floeemstrale minder uit as by die ander ondersoekte va-
riete;ite. Die deurlopende floeemstrale van hierdie twee varieteite 
het n tregteragtige voorkoms • ( Fig. 8, 10 ) 
Aanmerklike verskille is waargeneem met betrekking tot die vorm 
van die floeemstrale wat binne die floeemkoepels eindig. By Fransdruif 
(var.V.vinifera),by aldie ondersoekte hibriede van V.vinifera ; by 
Rupestris du Lot (var.V.rupestris) en by 99 R. brei genoemde floeem-
strale sterk kelkvormig uit. ( Fig.l,2,3,5,6,7,) Dit is volgens Man-
zoni (1952) kenmerkend vir die varieteite van V.vinifera en vir Ru-
pestris du Lot. 
Die floeemstrale vertoon n ryke styselinhoud. Tannienbevattende 
selle kom veral in die buitenste lae,binnekant die kurklaag voor. 
Die tannienbevattende selle vorm hier dikwels lang kettings,soos dit 
deur Britz (1968) ook waargeneem is. 
Die floeemstrale bestaan uit tangensiaal gerangskikte,dunwandi-
ge parenchiemselle. By die suiwer Amerikaanse spesies en hibriede is 
die selle klein en reelmatig. ( Fig.6,7,8,9,10 ) By V.vinifera,by die 
ondersoekte hibriede van V.vinifera en by Salt Creek (var.V.champini) 
is die selle in die middel van die floeemstrale duidelik groter. By 
Fransdruif (var.V.vinifera),by al die ondersoekte hibriede van V.vi-
nifera en by Salt Creek is talryke,tangensiaal gerangskikte rafiede-
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sakke in die f1oeemstra1e waargeneem. Dit is vo1gens Via1a (1910) 
en Britz (1968) kenmerkend vir V.vinifera en vo1gens Manzoni (1952) 
ook vir V.ber1andieri var.Ress~guier no.1. 
Beha1we op grond van die geme te ana tomiese ke.nmerke van se-
kondere wingerdworte1s,kan die varieteite van diese1fde groepe deur 
midde1 van minder opva1lende1 maar konstante anatomiese eienskappe 
van mekaar onderskei word. Die voorkoms van die floeemkoepels;die 
grootte en graad van ver1enging van die xi1eemstraa1se1le;die aan-
wesigheid van rafiedesakke in die vaatstraalse1le kan onder ander 
van groot waarde wees vir identifikasiedoeleindes. 
In verge1yking met die bevindings van Manzoni (1952) kan afge-
lei word,dat omgewingsfaktore wel die graad van ontwikke1ing,maar 
nie die spesifieke anatomiese eienskappe van eenjarige wingerdwor-
tels affekteer nie. Die wortels van Manzoni se studie,wat onder 
Italiaanse ve1dtoestande gekweek is,het behalwe Riparia Gloire de 
Montpellier tot die einde van die eerste groeiseisoen n 1aer graad 
van ontwikkeling getoon as die worte1s wat onder Suid Afrikaanse 
veldtoestande gekweek is. Dit word geopenbaa<rr veral inn groter 
murgweefse1;swakker veselvorming in die sekondere floeem en in die 
vertraagde vorming van die tweede en derde fellogeen. Gevo1g1ik toon 
die wortels wat deur Manzoni ondersoek is n breer lewende basgedee1-
te. Die ander anatomiese eienskappe,nl.die breedte van die xileem-
strale; die voorkoms van die floeemkoepels; die vorm van die xileem-
straalse1le; die aan of afwesigheid van rafiedesakke'en so voort, 
word skynbaar nie deur omgewingsfaktore geaffekteer nie. 
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0PSOMMING. 
Op grC>nd van die mees ooglopende ana tomiese ke.nmerke van die se-
kondere bou van eenjarige wingerdwortels,kan die ondersoekte 14 va-
rieteite in vier hoofgroepe ingedeel word: 
(1) Wortels wat swak of matig kurk vorm; bree floeemgedeelte; 
redelik smal sekondere floeemveselbande en bree of baie bree xileem-
strale van die eerste orde vertoon. In die xileem en floeemstrale kan 
talryke rafiedesakke waargeneem word. Aan die buitekant van die floeem-
koep~ls, is n skeidende sellaag,wat uit klein,ronde selle bestaan, 
duidelik waarneembaaro 
Die V.vinifera varieteit Fransdruif,al die ondersoekte hibriede 
van v. vinifera en Salt Creel (var.V.champini) kan in hierdie groep 
geklassifiseer word. ( Fig.l,2,3,4,5 ) Salt Creek kan egter,deur mid-
del van sy opval1end bree en ta1ryke sekondere f1oeemvese1bande van 
a1 die ander varieteite van hierdie groep mak1ik onderskei word. 
( Verge1yk Fif. 4 met Fig. 1,2,3,5 ) 
n V.vinifera varieteit kan op grond van die breedte van die xi-
1eemstra1e nie van die hibriede van V.vinifera onderskei word nie. 
Uit. Tab.1 en Tab.2 is dit k1aarb1yk1ik dat byvoorbee1d eenjarige 
Jacquez,J33 E.M. en 1202 c. worte1s breer xi1eems:tra1e vertoon as 
Fransdruif. Dit is die opva11end bree 1ewende basgedee1te en die baie 
swak kurkvorming,waardeur hierdie varieeteit van V.vinifera,van die 
ondersoekte hibriede van V.vinifera met Amerikaanse spesies,onderskei-
kan word. ( Verge1yk Fig. 2 met Fig. 1,3,5 ) 
(2) Worte1s wat sterk kurk vorm; rede1ik sma1 sekondere f1o·~emge-
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deelte; bree sekondere floeemveselbande en smal of gemiddeld bree 
xileemstrale vertoon. Riparia Gloire de Montpellier (Fig. 8 ),c. 
Metallica en 3306 C. kan in hierdie groep geklassifiseer word. 
(3) Wortels wat sterk kurk vor.m; bree sekondere floeemgedeel-
te; talryke,redelik bree sekondere floeemveselbande en smal xileem-
strale vertoon9 Die varieteite 420 A ( Fig.lO ) en 110 R. kan in 
hierdie groep geklassifiseer word. 
(4) Rupestris du Lot (var.V.rupestris),99 R. en 101-14 Mgt. in-
termedieer tussen groepe (2) en (3). (Fig.6,7,9) 
Terwyl die oorwegend V.vinifera eienskappe van een- en drieja-
rige wingerdwortels maklik waargeneem kan word ( Fig.l~2,3,5 ),is 
dit soms moeilik om wortels met oorwegend V.riparia eienskappe van 
di~ met oorwegend V.rupestris eienskappe te onderskei. Weens die re-
delik klein verskille in die breedte van die xileemstrale,is dit 
moeilik om die twee tipes van mekaar te skei. Die aanmerklik smaller 
sekondere floeemgedeelte van V.riparia onderskei hom egter van di~ 
van V.rupestris.( Vergelyk Fig. 8 met Fig. 6 ) 
Uit die resultate van hierdie studie kan afgelei word,dat met 
behulp van die anatomiese kenmerke van die wortels,kan die een- en 
driejarige wortels van vier Vitis spesies,nl.V.vinifera,V.riparia, 
V.rupestris en V.champini en tien hibriede van die eersgenoemde drie 
spesies van mekaar onderskei word. Die verskille met betrekking tot 
die breedte van die sekondere floeemgedeelte en die breedte van die 
xileemstrale van die eerste orde van verskillende wortels is so oog-
lopend,dat dit selfs met die blote oog waargeneem kan word.Dit mag 
van groot belang wees vir die praktyk by die aankoop van geente 
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stokke met eenjarige worte1s. 
Die gegewens van die mikroskopiese metings is statisties ont-
leed en gevind dat daar hoogsbetekenisvo11e verski1le is tussen die 
ondersoekte varieteite. ( Tab.1, 2, 6, 7 ) Die meervoudige variasie-
breedtetoets van Tukey (1953) is gedoen om vas te ste1 watter varie-
teite betekenisvo1 van mekaar verski1. Hiervo1gens is hu1le in groep 
verdee1 en in Tab. 6 en Tab. 7 saamgevat. 
Dit is gevind dat die koeffisient van variasie k1einer was vir 
die metings as die verhouding van die waardes vir die gemete weef-
se1s teenoor die breedte van die xi1eem. 
Dit is ook gevind dat die eenjarige worte1s van een varieteit 
meer betekenisvo1le anatomiese verski1le vertoon as die driejarige 
worte1s van die betrokke varieteit. Gevo1g1ik is eersgenoemde meer 
geskik vir identifikasiedoe1eindes. ( Vergelyk Tabe 1 met Tab. 2 en 
Tab.6 met Tab. 7 ) 
Die huidige studie behoort opgevolg te word deur navorsing oor 
die anatomie van ander organe,veral di~ van die eenjarige 1ote van 
die wingerdstok. Eers dan sal dit moontlik wees om die spesifiese 
anatomiese kenmerke as konstante hu1pmiddel vir k1assifikasie-doel-
eindes van die genus Vitis te gebruik. 
• • • • • • • • • 
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,!abel l.Gemiddelde waardes en klassifikasie volgens D-waarde van die anatomiese 
eiemskappe van die eenjarige worte1s van 14 Vitis vari~teite,wat sta-
tisties ont1eed is. 
F . X XS/1 XS/2 M [FV/breedte FV/aantal . 
Varil:lteit 
" 
kl. u k1, u k1. u kl. u kl. u kl. 
Fransdruif 43.95 A 323 B/C 166 D 306 A 28.2 E 2.60 B/C 
Jacquez 32.63 B 397 A 284 A 258 B 41.6 D 3.53 B 
Salt Creek 31.37 B 283 G 135 D/E 201 B/C 67.3 A/B 4.42 A 
333 E.M. 31.15 B 354 B 195 c 335 A 43.3 D 4.52 A 
1202 c. 30.91 B 339 B 247 B 158 c 51.3 c 3.42 B 
143B 25.64 ,., 293 c 192 c 192 B/C 55.1 c 3.22 B 
"' 
Rupestris d.L. 23.76 c 183 E 111 E 176 B/C 59.5 B/C 3.52 B 
99 Richter 24.73 c 224 D 163 . D 215 "B 58,4 B/C · 3.23 B 
110 Richter 30.63 "B 140 E/F 104 E/F 244 B 63.3 B 4.38 A 
Riparia G1.d.M. 16.82 D 116 F 97 E/F 216 "B 72.3 A 2.13 c 
3306 c. 22.94 c 115 F 98 E/F 165 c 64.2 .B 3.01 B/C 
101-14 Mgt. 23.64 c 201 D 140 D/E 166 f"' 63.2 "B 3.17 B ._, 
420 A 31.08 'B 118 F 91 E/F 244 'B 63.2 B 4.40 A 
C.Metallica 19.59 D 161 E 103 E/F 250 B 64.1 B 2.28 c 
Proef gemi11eld 27.92 - 232 - 152 - 223 - 56.77 - 3.41 -
D-waarde 3.12 ~ 28.94 - 24.92 - 42.91 - 5.51 - 0.57 -
0 (%) 9.14 - 10.18 - 13.37 - 15.69 - 7.94 - 13.76 -
VERKLARING.Tab.1 en Tab.2 F : X=die verhouding tussen die breedte van die f1oe8m-
gedeelte teenoor die breedte van die xi1eem;kl.: klass;XS/1 = die breed-
te van die xileemstra1e van die eerste orde; XS/2 = die breedte van die 
xi1eemstra1e van die tweede orde; M = die grootte van die murg;FV = se-
kondlre f1oel:lmveselbande; D-waarde=kritiese waarde in die meervoudige 
var1asiebreedtetoets,m.a.w.k1einste beteken1svo11e verskil;c=gemidde1-
de ko!ffisient van variasie van die proef. 
I 
\.0 
\.0 
I 
Tabel 2.Gemiddelde waardes en klassifikasie volgens D-waarde van die anatamiese 
eienskappe van die driejarige worte1s van 14 Vitia vari!teite,wat sta-
tisties ontleed is. 
F • X XS/1 XS/22 M FV/breedte FV/aantal • Varil!teit 
% kl. u k1. u kl. u kl. u k1 u kl 
.. 
Fransdrtiif 43.89 A 408 A 221 B 123 B/C 37.0 D 3.81 :B/C 
-
Jacquez 23.73 B/C 401 A 275 A 294 A 49.2 c 3.22 c 
·Salt Creek 25.45 B 370 A 229 B 179 A/B 68.2 A 4.15 B 
333 E.M. 24.14 B 388 A 222 B 222 A/B 44.0 c 5.52 A 
1202 c. 27.28 B 421 A 274 A 146 B 59.1 A/B 3.43 c 
143 B 24.08 B 358 A/B 239 A/B 156 B 57.4 B 4.15 B 
Rupestris d.L. 21.04 c 217 B/C 140 C/D 173 A/B 59.4 A/B 2.88 C/D 
99 Richter 21.21 c 276 B 198 B/C 216 A/B 60.1 A/B 2.70 C/D 
110 Richter 24.84 B 166 c. 114 D 208 A/B 62.8 A/B 4.12 B 
Riparia Gl.d.M. 16.59 D 137 c 106 D 230 A 66.0 A 2.02 D/E 
3306 c. 15.19 D 147 c 109 D 165 ' ,A,tB 65.8 A 2.22 D 
101-14 Mgt. 16.61 D 205 B/C 165 c 189 A/B 66.1 A 1.82 E 
420 A 27.17 B 148 c 113 D 233 A 63.2 A/B 4.32 B 
C.Meta111ca 12.74 D 164 c 114 D 232 A 65.8 A 1.55 E 
Proef gemidde1d 23.15 
-
272 - 180 - 197 - 57.4 - 3.28 -
:D-.waarde 4.43 - 61.38 - 35.65 - 68.92 - 5.76 - 0.64 -
- (%) 12.51 14.75 12.95 22.84 6.55 12.75 . c - - - - - -
I 
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Tabel 3.Gemiddelde waardes vaa die anatomiese eienskappe van die eenjarige 
wortels van 14 !!!!! vari8teite. 
-
~ 
J.t H H I'll 
•• 
....: 
~ .... ,... 
- - ""' 
+ II"' e ~ Varilteit s ~ ~ s .. ~ ~ aantal vaat-ass=J.t ......... ~ strale ...tCISO I'll • I'll I'll ,:::11>!111: 
""' 
....: ....: ....: 
u ~. ~ 
" 
u u u drl. nie drl. 
Pransdruit 5450 18.48 9.45 8.66 244 109 123 10.2 19.4 
Jacquez 6684 16.48 ll.77 5.34 340 125 62 18.3 20.6 
Salt Creek 5548 1~ .. 16 6.67 4.99 210 98 103 14.8 12.6 
333 E.M. 6689 14.92 12.40 7.00 275 122 82 18.2 22.9 
1202 c. 6777 13.57 14.95 3.21 294 201 103 17.9 24.2 
143 B 4846 15.96 10.45 5.24 243 133 144 24.6 12.4 
Rupestris d.L. 6144 7.63 4.63 3.96 147 
-
144 28.3 21.4 
99 Richter 6503 9.14 6.56 4.36 194 117 144 22.4 20.8 
liDO Richter 6167 6.34 4.72 5.46 122 
-
165 23.9 18.6 
Riparia Gl.d.M. 4857 5.75 4.86 5.44 107 
-
144 28.1 6.4 
3306 c. 4931 6.10 5.21 4.36 107 ·- 165 23.4 12.6 
101-14 Mgt. 5395 9.58 6.68 3.96 171 120 165. 20.8 16.9 
420 A 5988 5.45 4.20 5.78 104 
-
144 29.2 18.a 
C.Metallica 4673 8.87 5.92 6.82 133 
-
123 24.9 14.7 
VERKJ.ARING.Tab.3 en Tab.4 XS/1 : X=die verhouding tussen die breedte van die 
xi1eemstrale van die eerste orde teenoor die breedte van die x~-
1eem;XS/2 : X=die verhouding tussen die breedte van die xileemstra-
le van die tweede orde teenoor die breedte van di_e xileem;M : X= 
murg tot xileem verhouding;XS 1 + XS 2 =die gemidde1de breedte 
van die xileemstrale van die eer te plus die tweede orde;XS/3•die 
breedte van die xileemstrale van die derde orde;XV=die grootte 
van die xileemvate wat die meeste voorkom;drl•deur1opende vaat-
atrale;nie drl=nie deurlopende vaatstra1e; u=mikron 
I 
I-' 
0 
I-' 
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, Tabel 4.Gemiddelde waardes van die anatomiese eienskappe van die drie-
jarige wortels van 14 Vitis ~driUteite. 
C\1 ~ 
J.t II< II< II< 
Cl)t) 
+=torotr-t •• .. II< + ~ CD't:ft> 
Vari!teit a +=- ~ C\1 •• s ,., -aanta1 vaat-a!S::M 
' ' 
strale orotaso rn rn =s rn rn A>~ II< I>< I>< I>< 
u fo % fo ·U u drl. nie drl 
Pransdruif 7148 17.30 9.16 2.68 314 . 187 14.1 16.2 
Jacquez 7146 14.45 10.07 5.34 338 ·139 29.4 28.3 
Salt Creek 
; 7016 14.05 8.72 3.44 299 110 25.9 29.6 
333 E.M. 6945 14.48 8.29 4.32 305 112 26.1 28.2 
; 
1202 c. 7100 14.46 9.41 2.59 347 179 27.1 28.6 
143 B 6600 14.52 9.34 3.03 303 158 26.8 15.-7 
Rupestris d.L. 6356 8.59 5.54 3.41 178 
-
32.6 26.8 
99 Richter 6742 11.69 7.49 3.72 251 116 27.2 24.6 
110 Richter 7088 6.09 4.12 3.76 141 
-
42.6 11.3 
Riparia Gl.d.M. 5395 6.20 4.90 5.25 122 - 40.7 8.2 
3306 c. 6078 5.53 4.31 3.29 ' 124 44.2 10.8 
-' 
101-14 Mgt. 6086 8.39 6.56 3.67 188 135 38.7 9.6 
420 A 6298 6.35 4.80 5.01 131 
-
39.6 12.4 
C.Metallica 5660 5. 73 . 4.77 4.68 136 - 42.2 10.5 
' 
.... 
I 
f--' 
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Tabe1 5.Die groepering van die xi1eemvate van die eenjarige worte1s van 14 Vitia 
varilteite vo1gens die grootte en die tota1e opperv1akte van die xi1eem-
vate teenoor die bepaa1de worte1opprv1akte. 
Diameter van die 
Varilteit 
~ r:l 
,... N 
... \0 
Fransdru.if 18 29 
Jacquez 26 45 
Salt ·creek 19 26 
333 t.M. 13 25 
1202 c. 20 35 
143 B 16 18 
Rupestris d.L. 16 10 
99 Richter i6 15 
110 Richter 13 10 
Riparia Gl.d.M. 16 18 
3306 c. 13 16 
101-14 Mgt. 14 7 
420 J. 14 7 
C.Meta11ica 15 18 
VEBKLARING. 
a-aikron 
a-xilee.mvatopperv1akte 
b-xileambwndeloppervlakte 
~ ~ 
r:l 
"" "" N 0 N co ~ ~ 
26 30 41 
40 35 22 
28 46 22 
47 44 21 
38 47 32 
16 15 20 
21 18 28 
20 36 32 
15 17 22 
15 27 36 
10 14 15 
9 13 13 
9 18 15 
21 26 30 
xi1eemvate 
~ ~ ~ ~ a b b:a 
• It\ It\ \0 • \0 co 0 r-i r-i r-i C\1 
7 1099211 3394598 32.38" 
16 1194436 70484_18 16.95" 
8 5 1132771 3565025 31.78" 
15 1 1222049 5194024 23.53" 
15 3 1412323 6945110 20.34" 
30 25 3 1625552 3800342 42.78" 
44 22 12 2153337 6525503 32.9~ 
45 28 14 2558832 8157037 31.3~ 
36 25 6 1810850 5877279 30.8~ 
46 1 1577156 4128697 38.2~ 
20 25 10 2 1614875 4168673 38.74" 
26 31 18 9 2218910 4801587 46.21" 
30 26 14 1835279 7481596 24.53" 
21 10 1 1340188 3330049 39.1~ 
I 
1------' 
0 
l_.,..; 
I 
Ta'Qel. 6. en 7. , Opsommende klassifisering en vergelykende identifikasiesl.eate1 van die anatomieae 
eienskappe van een en driejarige Vitis wortels,opgestel volgens die statiatiese ont-
leding van die D-waarde. 
Tab.6. Eenjarige wortels. Tab.7. Driejarige worte1a. 
Anatomies a eienskappe Anatomiese eienskappe 
Q) Q) 
~ o-f 
'd 
"' Varilteit I>< ~ ~ Q) ~ .. Q) s:: ,.. fl.) fl.) ::s > ,.. > 
"' 1><1 I>< IZ4 ,t:l IZ4 
"' 
~ o-f 
'd # Varilteit I>< ~ ~ Q) .. Q) s:a ,.. fl.) f1.) 
• >f.t >liS I>< I>< 15:t.D ,..., 
.. 
Fransdruif A B/0 D A E B/C Fransdruif A A B B/0 D B/C 
333 E.M. B B c A D A 420 A B- ~c- +D- +A- tA/B- -+B-'-· 
Jaoqaez B A A B D B 1202 c B A A A A/B 0 
Salt Creek B c D/E B/C A/B A Salt Creek B A B A/B A B 
420 A B-+F- !!-E/F- -'>B-•B- ._A- 110 Richter B- ~c- ~ D- .,.A/B- ~A/B· +B-
1202 c. B B B c c B 333 E.M. B A B A/B c A 
110 Richter B- ;,.E/F~ l>E/F- +B- +B- -? A-· 143 B B A/B A/B B B B 
143 B c c c B/C c B Jacquez B/C A A A 0 c 
99 Richter c D D B B/C B 99 Richter c B B/C A/B A/B 0/D 
Rapeatris d.L. c E E B/C B/C B Rupestris d.L. c B/0 0/D A/B A/B 0/D 
101-14 Mgt. c D D/E c B B 101-14 Mgt. D- >rB/0- + 0- :;.A/B- ~A- ~E-
3306 c. c F E/F c B B/C Riparia Gl.d.M. D- ~o- ~ D- ~A- -+A- +D/B-
C.Meta1lica D E E/F B B c 3306 Co D- ~ 0 - -> D- »A/B· ~A- +D--
Riparia G1.d.M. D F E/F B A c C.Metallica D- ~0- ~ D- ~A- +A- ~E-
C\1 ~ C\1 o-f o-f r-J).o.waarie o-f (7\ (7\ (7\ Ln LC\ ,..... co Ln C\1 \0 .. D-waarde ~ ,..... \0 (7\ r- \0 
• • • • • • • • • • • • ,..... co ~ C\1 Ln 0 ~ o-f an co It\ 0 
C\1 C\1 ~ \0 ,..... \0 
